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Rezultati madridskog 
sastanka KESS-a 
Rastanak Konff!l'encije o evropskoj 
sigurnosti i suradnji, odr7.an u Ma-
dridu u vremenu od studenog 1980 do 
rujna 1983. godine, najosebujnljl je sa-
stunak ove vrste u dosadašnjem procesu 
KF.<;.<;-a, Nakon sveprisutnog duha su-
radnJe u Helsinkiju, porasta razrrumo-
tlatenja l o5lrih diskusija u Beogradu, 
Madrid Je pokazao svu !irinu utjecaJa 
kojl zbivanja u globalnim ml.:đunnrod­
n.im polltičk.tm, ekonomskim i vnjnim 
ndnosima me na Konferenciju o ev-
rop!>koj slgurnoslL i suradnji. 
Poremećeni medunarodnj odnnst Iz 
druge polovice sedamdesetih godina, do-
tivj ll su svoju kulminaciju upravo u 
vremenu odr7.avanja Madridskog sas-
tanko. Ulazak sovjetskih vojnika u Af-
ganistan, izbor novog američkog pred-
sjednika Ronalda Reagana l oStar kurs 
nj~>gove adrninlstrac1je, veća upotreba 
propagnndno-ldeoloških sredstava bor-
be, otvaranJe novih kriznih i.ariMa u 
svijetu, neefikasnost razgovora o kon-
troli naoružanja, intenziviranje ekonom-
skih suprotnosti poljuljnli su osnovne 
po:.lavke d~>tanta, a time l KonferenciJe 
o evropskoJ sigurnosti l surndnjl kao 
njpgova najVTednljeg ostvarenja. 
lako je zapoćeo sa vE>IIklm nudama 
i tE>ljama dr-lava sudionica da nado-
knade r.ve ono §to nije učinjeno u Bco-
gL·adu, do svojih konačnih rezultAta, 
Madrid!iki je sastanak momo prijeći dug, 
mukotrpan l neuvJCSlan put. U l>VJetlu 
takvog razvuja događaja treba proma-
trult i njegova dostignuća, koja time uu-
bivaju na svojoj težini l vnjcdnosti. 
Premda u već od kraja 1981. godine 
prevlarla\·aJe negati\Tl\e prognoze o us-
pješnom završetku Madl'idskog sastanka, 
države sudionice su, 7.ahvaljujućl pr-
venstveno ulo.tcnim naporima grupe ne-
utralnlh Ur-lava, privele sastanak kraju. 
U sumlranju rezultatu Madddskog sas-
lanka KESS-a, čcslo se kao početni re-
zultat, navodj činjenica da je on uspr-
ko:. ot.cUinih uvjetu kojima je bio lzlo-
zen uspio zavt'Šill svoj rad. Međutim, 
prava vdjednost Madridskog sastanka 
se odrai.nva u njegovom Zolključnom do-
kumentu, koj• prema mWJenjima mno-
gih teoreličara i praktlčara međunarod­
mh odnosa predstBvljn VTlo uravnotežen 
l sadr:tajan dokument, jer ne s.amo da 
je obradio sva pitanja i probleme po-
st.wljene joS 1974. godine u Helsinkiju, 
već je neke od njih l proširio. 
Madridski Zaključni dokument pred-
vidio je vrlo bognl sklop sastanaka dr-
žava sudionica KESS-a, kuji se trebaju 
odr-mti u vremenu od narednog glavnog 
&.'\Stanka. 0\1i susreti evropskih država, 
SAD i Kannde, koji se u pravilu odr-
žavaju bilo na nivou stručnjaka, bilo 
predstavnika država sudlonlca, predstav-
lJaJu dnpunu kontinuiteta procesa 
KE.<;S-a, a njthovo n~>nO\Tl\a vrijednost 
sadržana je u tome Sto PL'užnju moguć­
nost 7a utvrđivanje l raspravljanje pro-
blema i unapredt>nja suradnje u onim 
oblastima za koje su dt"žAve sudionice 
posebno zttinlcreslr·ane. Tako )1! u toku 
rasprava vodenih u l zJo.tbeno-kongres-
noj palač.t u Madrtdu dogovoreno da se 
O<irž! slijedeće : Kon(f!l'enCIJil o mjerama 
za jačanje povjerenja i sigurnosti i o 
razoružanju (Stockholm), sastanak eks-
perata o mirnom rj~vnnju sporova 
(Atena), seminar o suradnji na podru· 
l'ju Sredozemlja (Venecija), sastanak 
ekspcratn posvećen lJudskim pravima i 
osno\--nlm slobodama (Ottawa), tzv. Kul-
turni !orum (Dudlmpešta) i sastanak 
eksperata o ljudsklm kontaktima (Bio!l.·n). 
Kako su svi, osim posljednjeg koji će 
loe O<iržati sredinom lro\Tl\ja 1986. go-
dine, završeni ili su još uvijek u toku 
(Stockholm), osvrnuti čemo se na rezul-
tate nekih od ovih sastanaka. premda 
f:e konačni sud n n}lhovum odri.avanju 
t re7ultatlma bilL doneSen u lk-ču, gra-
du održavanja slijedećeg sastanka 
KESS-a 
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Konferencija o mjerama Ul j~čanje 
povjerenja i sigurnosti i o razoružanju 
u Evropi predstavlja bitni i integralni 
dio procesa K.ESS~a, te se ne može pro-
matrati samostalno, već jedino kao nj~ 
gova nadopuna. Konferencija o ra:roru-
žanju u Evropi {KRE), k<tko glasi nj~ 
zin kraći i ćeSće upotrebljavani naziv, 
upotpunjenje je evropske sigurnosti voj-
nim aspektima, koja pored rauađenlb 
ekonomskih l politićldb aspekata, time 
poslaje koherentna i potpuna cjelin~. S 
druge strane, po prvi puta se problemi 
razoružanJa, koji su do sada bill isklju-
čiva domena pregovora dvaju vojno-po-
litičkih save7A l nj:ib.ovih lidera, postav-
ljaju na §iroj evropskoj osnovi, cime se 
pružila mogućnost svim državama stn-
rog kontlnenta (osim Albanije koja ne 
učestvuje u sveevropskim t·a:.:govodma), 
da ravnopt•avno sudjeluju u odlučivanju 
o svim za sigurnost Evrope veoma zna-
čajnim pitanjima. 
Clavnl cilj Stokholms.ke konferen-
cije je da ... . . po etapama poduzme 
nove, efikasne i konkretne akc1je radi 
postizanja napretka u jačanju povjer~ 
nja l sigurnosti, kao i u ostvarivanju 
razoru~nja, kako bi se priminijcnila i do-
§la do izražaja obaveza država da se 
uzdri..avaju od prlj~tnj~ silom 111 upo-
trebe sUe u međunarodnim odnosima«.! 
Upravo u tom obilježju postepenosti 
111 •etapnom• karakteru Konferencije o 
razorutanju u Evropi sadržane su i re-
alne osnove za njezin uspjeh. Kao !to 
naoružanje predstavlja kumulativan pro-
ces, koji se u međunarodnoj zajednici 
odvija već vl§e od četlrl desetljeća, tako 
l razoružanje treba shvatiti kao proces, 
koji će putem ostvarivanja postepenih 
rezultata osloboditi svijet, a u ovom slu-
čaju l Evropu opasnog tereta. 
U skladu s tim, prva faza Stokholm-
ske konferencije je posve~ena mjerama 
za jačanje povjerenje (CBM) i sigurno-
sti u Evropi. Dogovor o usvajanju nl7..a 
vojno značajnih, politički obaveznih 1 
na odgovarajući način vel'iucirnnih mje-
ra, zadatak je koji sud1on1ci ove Kon-
ferencije trebaju ostvariti do 10. rujna 
1986. godine, odnosno nekoliko dana 
priJe poćetk:a pripremnog saslanlut 
KESS-a u Beču, na kojem će se n~ te-
melju podnesenog izvještaja odlučiti o 
daljnjem njezinom nastavku l eventual-
nom prelasku u višu !a:tu, odnosno pre-
govvt·e o razoružanju u Evropi. 
t ako Konferendja još uvijek traje, 
te je zbog toga teSko sa sigurnošću go-
voriti o njezinom ishodu, postoji neko-
liko znakova na temelju kojih možemo 
biU optimisti. Prvo. to je utjecaj po-
boljiŠBnja odnosa Izmedu Sjedinjenih 
Američkih Odava l Sovjetskog Saveza, 
nalron zvaničnog susreta Ronalda Rea-
gana l Mihaila Gorbačova u 2enevi pro-
šle godine. Zli razliku od početka 1984. 
godine, kada je KRE 7,apočela svoj rad 
kao jedini kanal komuniciranja između 
dviju dr-Lava, jer su ostala tri. (prego-
vori u ženevi o evroraketama l oni o 
strateškom naoružanju, te Bečki prego-
vori o smanjivanju konvencionalnog na-
oružanja i trupa u Srednjoj Evropi) bili 
prekinuti, danas se ona odvija »u at-
mosferi, koja ne samo obećava, nego 1 
omogućava suštinske pregovore i ubr-
zano kretanje ka sporazumu«,:! Dru-
go, u dosada§njem radu KRE postig-
nuto je nekoliko preliminarnih dogo-
vot-a, na temelju kojih se lakše može doći 
do konačnog konsenzusa, jer dosada§nji 
rezultati predstavljaju »inlrastrukturu 
za uspcšnc pregovore-<.' Treće. pos-
toji izrazita polltlćk:a spremnost država 
sudionica da se dođe do konkretnih, po-
zitivnih rezultata, !to se može ilustri-
rati podatkom da su sve strane podnijele 
~a-voje pdjedloge,4 koji pored ostalog, 
l Usp. ~From Helsinki lo Madrid, CSCE 
Documents«, Poliah Institute of X.ter-
natio:aal A.ff.airs, Warsr..awa 1983, str. 
284. 
2 Usp. Aleksandar Božović, »Sporazum na 
dohvat ruke-e, MeđlllUI:.r<JIClaa pol1tika 
ibr. 860, l. 2. 1986., str. 7. 
S Is·to, str. 8. 
4 Prijedlozi. su podnulieni slijedećim 1·~ 
CiOIIIl: 
- 24. siječnJa 1984. zajednički pr~1je­
dl<Jg 16 država članlca NATO-a. 
- 25. siječnja 1984. Rumunjska p odno-
si svoj samostalan prijedlog 
- 9. ožujka 1984. w.:jedai&!i prijedlog 
podna;e grupa N-N država (Austrija, 
Oipar, Fi:!lska, Mali..a, San Marino, Sve-
dska. Svicarska 1 Jug<l8laW.Ja) 
- 8. svibnja 19114. Sovjetski Savez i 
- 8. studeaoe 198t. Malta podnosi svoj 
saJJJCBtalaa prijedloe. 
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sadrže tri glavna aspekta stvaranja po-
vjerenja l jačanja sigurnosU u odnositrul 
država sudiOntca, a to su: med usobno 
obavjc§tovonje o vojnim aktivnostima, 
ograničavanje vojnih asp~k.alu 1 mJera 
za jai!anjc povjerenja u oblasti politič­
kih odno11a. 
Uspješ.-m zavrAetak prve faze Kon-
ferencije o mjerama za jačanJe povje-
renJa i sigurnosti i o raT"'rubnju u 
Evropi, kao svakako najbltnJjeg dogo-
vora postignutog u Madru.lu, bio b• nov 
impuls usavrš4V3Dju, kako f!\•ropsldb 
odnosa, tako l «Ire, podsticaj u trulenJU 
rješenja za zaustavljanje trke u naoru-
žanju u c•jclome svijetu. 
Zav~nl akt iz Helsinkija je u Prin-
cipu V ~laradje o načelima usvojio 
mirno rj~vanje sporovo između dr-
žava sudJonlco KESS-a, što se temelji 
no odredbom:~ Povelje UN. U teljl da 
<;e usavrti primjena principa nurnog 
rjeSavanjtt :ipurova, joJ no Beogrado;kom 
sastanku K'P.SS-a je postignut dogovur 
da se odrli sastanak elc;perato držnva 
sudJoruca posvećen tom problemu. S 
obzirom da Je prlndp mirnog rjeSava-
nja sporova jedan od lcrncljnlb prin-
cipa na kojima bi se trPball Izgraditi 
trajniji, stabllnlji l kvalitetniji evropski 
odnosi, ne treba čudlti d:l je prvi sa-
stanak ei<Aperata u kontinuitetu KESS-a, 
bio posvećen upravo mirnom rješavanju 
sporova. U tom svjetlu treba proma-
trati l rezultate sanstanka u Mootreuxu 
(31. ll. - 11. 12. 1078.), koji je zavdio 
usvajanjem tzv. Izvje!taja vladama, a 
na kojem dr.&ave sudJonlce nisu uspjele 
poslJćl dogovor o stvaranju regionalnog, 
u ovom ~lučaju evropskog sistema mlr-
nog rješavanja sporova, all su sc sugla-
sile dn nastave napore u tom pravcu. 
Tako je u skladu sa odlukamtt Matl-
ridskog sasLnnlro, u Ateni od 2L. ožujka 
do 30. tJ"avnja 1984. god ine odt·žan nov 
sasl.anak eksperata, sa :GadaLlcom da na-
stavi rad na traženju općeprihvattjlvog 
sistema mirnog rije.šavanja !:iponwa. 
Iako je u toku ovog sastanka postig-
nut izvjestan napredak na pronalaženju 
jednog takvog općeprihvatljivog sistema 
mirnog rj~vanja sporova, do njegova 
konačnog usvajanja nije doillo ~bog ra-
zličitosti pristupa l nemugučnosU kon-
senzusa. Dlo teoretičara smatra da bl 
se do rješenja na ovom području mo-
glo doć.i putem usav~avanja ostalih me-
đunarodnih akata koji sadr!c odredbe o 
mirnom rješavanju f;porova .~> 
Ljudskn prava i osnovne slubode 
razmatrani na sastonku u Oltovi od 7. 
5. do 17. a. 1985. najkontroverz;niji 
su u lepw.i problema i pitonja KESS 
-a. Kršenje ljudskih prava 1 osnov-
nib sloboda b1h ~u &!avni kamen 
razdora kako na BEoogradskom. tako i, 
u nešto slabijem obUku. u toku Madrid-
skog sastnn.lm KESS-o. Rnzl1C!t.o tulllll-
čenje ljudskih prava l njihovo ~je, 
kao sredstva u ideoio!koj borbi protiv 
druge strane. rczultirnlo JC time da 
se kompleks ljudskih prava, umjesto da 
postane l>-pona za rn.:vljanJe evropskih, 
odnosa, pretvorio u njihovu prepreku. 
Promatranje l određivanje r~ltata 
KESS-a kroz prlzmu ljudskih pra\'0, 
često puta je oteža\'alo njen rad 1 Ate-
tilo njezinom u&ledu. Tome su najvde 
pridonijele Sjedinjene Američke Države, 
kao glavni zagovornJk po§tlvanja ljud-
skih prava. i Sovjetski Sav<:4 koj1 JC u 
ulozi .. napadnutog~ nPprestano bio pri-
siljen da se brani, a branio se istim 
sredstvima. Dok s:~ Zapad:l dolaze pri-
govori o neponfvanju individualnih po-
liličk.ib i građanskih prava (primjer Sa-
harova, !Ji do nedavno S:u:m~<kog), Istok 
odgovara primjerima kršenja kolektiv-
nih socijalnih i ekonomskih prava, čime 
se krug blokovskog nadmetanja nepre-
stano zatvara. 
Inzistiranje no po§tJvonJU ljudskih 
prava i temeljnih sloboda, ne bl bilo 
sporno u mjeri u kOJOJ JCSl, kada sc 
njima ne bi »pokrivale« namjere o mije-
njanju sistema vrljedno!ltl druge strane. 
Svaka đr:lava u skladu sa !:~Vojim dru-
štveno-političkim i ekonomskim uređe­
njem, i sistemima vrijednosti koji u 
njima vladoju, ima pravo stvamr)ja vla-
stitog koncepta ljudskih prava, te svakt 
pokušaj interveniranja l:tvuna u toj ob-
lasti, znači zapravo kr§enje suverenih 
prava svake dtwluve. Međunarodnopravni 
aspekt ljudskih prava o~looa sc u po-
~tivanju prava naroda na samoopredje-
5 Vidi: dr. Obrad Raćlć, ,.Sastanak ek-
sperata K.EBS o miraom rjdavanju spo-
rova .. , Međunarodna politika 828, 1. 10. 
1984:, str. 13-15 
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ljenje, kao i u prdvima nacionalnih ma-
njina, a na ovom posljednjem proble-
mu, kao Sto je to pokazao sastanak u 
Ottawi na primjeru tursko-bugarskog 
spora,6 trebao bi biti foku,; interesa 
evropskih država sudionica KESS-a. 
Sastanak eksperata o ljudskim pra-
vima l temeljnim slobodama, odrlan u 
Ottawi, zamio •je be7. ikakvog rezul-
tata, ćak l b~ preporuke vladama da 
predstojeći ~stanak KESS-a u Beču 
1986. odluči o nastavljanju rada ekspe-
rata za ljudska prava u razvoju procesa 
evropske suradnje i sigumostf-.7 Tl-
me se zapravo pokazuje da ova vrlo 
,.osjetljiva .. problematika zahlijeva viši 
stupan j evropskih odnosa od post()jećeg, 
! da će do nje~na rješuvanja morati 
pt·oćl još izvjesno vrijeme. 
Kulturni forum koji je n:~knn gotovo 
jednogodišnjih priprema1 započeo svoj 
rad 15. listopada prošle godine predsttlv-
lja u oonosu na ostale sastanke KES..<:;-a 
speci Očwt skup. Prvo, KuUurni !orum 
je održan u Budimpešti, čime je po prvi 
puta u povijesti KESS-a održan sasta-
nak :;vih dr-tava sudionica evropskih 
ra7.g!wora u glavnom gradu jedne socl-
jallstičke države članice Varšavskog ugo-
vora. Drugo. njime je proširen spektar 
evmp.<;ke suradnje, na još jedno n jezino 
vrlo bitno područje, i treće, njegovim je 
održavanjem pružena prilika i moguć­
nost najzaslu!nljim pojedincima iz sfere 
kulture dr-lava sudionica, da stupe na 
evropsku govornicu i da se time uk-
ljuče u suvremena evropska, ne samo 
kullurna već i politička kretanja.& 
U tuku šesloljednog rada Kul turno#: 
(oruma podne'leno je oko 2.i0 !to služ-
benih, što neslužbenih prijedloga, sa po-
dt·učja umjetničkog stvaralaštva, ~Ire­
nja kulturnih ostvarenja evropskih na-
roda i sut·adnje ku1lumih Institucija svih 
država sudionica. Medutim, kao što je 
to izjavio Kole Cašule, še! j ugoslaven-
ske delegacije na Kultumom forumu 
... . . proceduralna strogost ogranlćavala 
je dijalog i razgovore u okvlrlmo bu-
dlmpeUanskog Kulturnog foruma, što je 
sa svoje strane utjecalo da se ne usvoji 
i završni d()kument ... 9 Proceduralna 
strogost utjecala je ua izostanak :Gavd-
nog dokumenta utoliko što donošenje od-
luka, u smislu preporuka l zaključaka, 
u okvirima KESS-a T.Ahtijeva konsensus, 
a on se kao l često puta ranije uslijed 
miješanja pojmova .. ljudskih prava• l 
'*kulturne saradnje- od s trane pojedinih 
dri..ava sudionica, nije uspio postići. 
Na kraju ovog kratkog prikaza dijela 
aktivnosti ddava sudionic:l KESS-a, u 
razdoblju nakon odri.avanja Madridskog 
sastanka. moguće je izvući nekoliko za-
ključaka. 
Prvo, vrlo velik broj dogovorenfh l 
odr:ž.:mib sastanaka drlava sudionica po-
kazuje se da je Konferencija o e\o"TOp-
ljanje evropskih razgovora o sigurnosti 
i suradnji u stalnom porastu. 
Drugo, fuenje razgovora na vojne 
aspekt.e sigurnosti ili probleme kultur-
nog stvaralaštva l ljudskih prava, po-
kazuje da je Kon!ercmcija o evrop-
sko j sigurnosti l suradnji pr·oces sul ge-
neris ne samo po broju učesnika, već i 
po broju postavljenih problema. 
Treće, što se nameće kao najbitniji 
zaključak ovih redako, je činjenica da 
bez paralelnog rješavanja problema sa 
nekoliko različitih područja evropskih 
razgovora (razoru7..a:n je, ljudska prava, 
ekonomski odnosi), neće bili moguće os-
tvarili rezultate na ostalima, odnosno bez 
uravnoteženijeg postavljanja proble-
ma i pitanja svih aspekata evropske si-
gurnosti i surnđnje, neće biti moguće 
postići !Tajan l kvalltetnij1 pomak niti 
na j ednom od nj ih. 
I četvrto, iako će, kao što smo to 
na početku istakli, konačan sud o tro-
godišnjim aktlvnostimo državo sudioni-
ca KESS-a , biti !?.rečen tek ua Bečkom 
sastanku, nesumnjivo je da je n jihovo 
oclrlavanje bitan doprinos razvijanju 
procesa KESS-a, all ujedno l solidna os-
nova za početak Bečkog sastanka. 
Ksenija Klarić 
6 S.red!illom 1085. godLnc p d likom popi-
sa stanovništva, odlukom vlade NR 
Bugall'Ske, je do!llo QO »<bugarizacije-. 
turske manjine u ovoj državi, što je 
dovelo do spora. 
7 Zdenko Svete, .. L judska prava i 
biokovsko nadmetanje-, Međunarodna 
politika, br. 846- 7, str. 8. 
8 Od 800 prijavljenih delegata dvije tre-
ćine su bili umjetnjćJa stvaraoci. Vidi : 
Vjesaik, 16. 10. 1985. 
9 Vje;nllt. 5. 12. lW. 
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Recenzija 
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Herman Liibbe: 
Zeit-Verhćiltnisse 
StyTia Verlag Craz, Beč. K 31n 1983. 
Hermann L fihbe rodeo je 31. 12. 1926. 
u Aurichu, istočna Frlzija. Studirao je 
na sveučili!ti ma u COtingenu, Munsteru 
i Freiburgu 1. Br. Kao sveučilišni na-
stavnik djelovao je na sveučilištima u 
Erlangenu. Uamburgu, MU:nsteru. K !Unu, 
a s.lda je profesor filozofije i političke 
teorij e u ZUrichu. Od 1966. do 1970. bio 
je ministar kulture u pokrajinskoj vlani 
Sjeverne RaJne - Vestfalije u D iisse!-
dorfu. Objavio je niz knjiga iz oblasti fi-
lozofije politike, među ostalim: Politt.schc 
Philosophie in Deut3chl.and, Theorie und 
Ent.Ycheidunq, P,.a.rl" der Philosophie, 
Wissenschaftspolitik, Endstation Terror 
l druge. Boravio je vl~e puta u Jugo-
slaviJI, a bio je i gost Fakulteta politič­
kih nauka, posljednji put u proljeće 1984. 
godine. 
L Ubbe je, bez daljnjega, postmodernl, 
postmetafizički mislilac, tj. on se kreće 
na Uu filozofije 20. stoljeća, koja je na 
tragu H usserlove fenomenologije u ra-
zlićitlm transformacijama 2acrtala jasnu 
l prepoznatljlvu frontu prema tradicJo-
nalnoj građanskoj lli modernoj metafi-
zici subjektivnosti. Politički sam sebe 
određuje kao konzervativnog liberala 
uvjerenog u sve veći značaj načela: ..-Sa-
čuvali najv!Ae što je moguće one sadr-
žaje prošlosU koji su sposobni za bu-
dućnost. To je, dakako, kom:ervativno 
načelo. All, suočeni s položajem u ko-
jem se stvarno nalazimo, mogli bismo 
ga s Istim opravdanjem nazvati umnim 
načelom• (str. 149). 
u Jmj:izj kulturnih, političkih i filo-
w !sldh studija Zeit-Verhđltnt.ue Liibbe 
jasno određuje što smatra konz.ervativ-
nim liberalizmom. Sto se tiče samog 
pojma liberalizma, nje,:ta Liibbe prihvaća 
u tradicionalnom značenju Ideologije i 
političke prakse građanske parlamentar-
ne pravne dr7.ave. Zanimljiviji je l, sva-
kako, vremenu prLmjerenlji njegov po-
jam konzervativizma. On ga, naime, ne od-
ređuje jz sfere političkoga, nego gotovo 
nehotice i prešutno iz sfere proizvodnje. 
Taj ,.mark.r;istički .. recidiv u Liibbeovim 
analizama solidno je prikrivcn kritika-
ma marksističke ideologije koja drku-
Ul·a u sveučilišnim krugovima lijevih ra-
dikala. Njegovo određenje konzervativi-
zma i.:vedeno je iz n jegova razumijeva-
oja političkih, ideol~kih i ku1tumlh pro-
mjena izazvanih znanstveno-tehničkim 
napretkom. S log stajallita zbiljski do-
življenog fenomena znanstveno-tehnič­
koJ:t napretka LUbbe definit·a konzerva-
tivizam slijedećim uopćavanjem svako-
dnevnog iskustva : ,..Naše sposobnost! p re-
rade promjena su, kako smo vidjeti, 
ograničene, posljedica ovog uvida su 
konzervativni modaliteti ponašanta ... (str. 
143). Napredak kojemu zapadni čovjek 
svjedoči premašuje njegove iskustvene 
kapacHete; on ga uzima na znanje, all 
ga nije sposoban iskuslt:l l doživjeli pu-
ninom svoje osobe, te stoga pribjegava 
proAlim iskustvima i prošloj svijesti 
kako bi Sllčuvao integritet osobe i sta-
bilizirao ravnotežu koju uvijek nanovo 
remeti nekontrolirani tempo napretka. 
'l'ukvo teJ·apeutičko određenje kon:teL·-
vativizma Iz biti znanstveno-tehničkog 
napretka, a ne jz biti interesa vladaju-
ćlh klasa l njihovih ideologija, postaje 
plauzibilnim onda kada Lilbbe pokazuje 
da su i etablirane socijalne i političke 
~;trukture, podjednako kao i one neeta-
bllrane, potisnute i eksploatirane, pri-
tisnute nekontroliranim valom znanslve-
no-tehničkih inovacija. Ta te.7.a o uni-
VCl"Ulnoj, a ne samo klasnoj, ugrože-
nosti zapadnog čovjeka počiva na ideo-
loški plauziblliziranoj pretpostavci da je 
znanstveno-tehnički napredak vezan uz 
izvanekonom.ski p roces istraiivačke zna-
nosti. Tim je slavom cijela socijalna sfe-
ra Isključena iz razmatranja, a sve je 
postavljeno na razinu odnosa znanost-
-politika. To znači, do najvi!th se gra-
nica fenomcnolo~ke-analitlčke akribije 
uzdiže polilički status osobe kao slobod-
nog člana dr7.avne zajednice (pravne dr-
žave), a njegov sc socijalni status l sve 
nelagode i neravnopravnosti kojima j~ 
karakteriziran upućuju na političko raz-
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rješavanje u postojećim poJitičkim insti-
tucijama, kao da u samom reprodukcij-
skom procesu ne postoje ama baš nika-
kvi emancipacijski potencijalL Izmedu 
znanstveno-Lehničkog napretka i moral-
no-političkog common .~ensea n ema više 
građanskog društva robne proizvodnje 
kao posredujuće instancije. Naprotiv, 
građansko je društvo reducirano na mo-
ralno-politički common sense, kao da 
odnosi privatnog vlasništva posl()je samo 
u verbalnim iska:-.ima, a ne kao rP.alni 
životni oblici. Tom redukcijom građan­
skih odnosa privaLnog vlasnHitva na mo-
ralno-politički common sen.se očituju se 
stvarne dr uštvene suprotnosti isključivo 
kao lcriza upravLjanja ili kao kriza mo-
dela upravljanja cjelinom društvene re-
produkcije. Ma kakve leze zastupali li-
jtmi i desni radikali, odnosno dezerteri 
civilizacije, zeleni l mirotvorci, ostaje 
da se realnosli života prihvate kako bi 
se uopće m oglo živjeti: »Model uprav-
ljanja preuzima tumačenje krize odnosa 
između opt:c svijcsli l znanja elcsperaia. 
'raj model uprr~vljanja kri:-.om ostavlja 
netaknutom ulogu common sensea kao 
moralne i političke instancije prosuđiva­
nja, te ograničuje funkciju eksperata na 
to da pod uvjetom unaprijed danih mo-
ralnih i političkih ciljeva opće svijesti 
daju uputstva što moramo činiti da bi-
smo mogli što hoćemo, dapače što upra-
vo treba činiti kako bismo ono što i.e-
l i mo i ubuduće mogli htjeti, te kakav 
je karakter granica u ko jima se pritom 
krećemo. Uvažavanje ustanova u tim 
gt·anlcama nije problem aktualnog re-
volucioniranja tradicionalnih predodžbi 
o dobrom životu. Riječ je, naprotiv, o 
problemu da se te predodžbe održe u 
skladu sa zbiljskim preduvjetima nj1nove 
ostvari v osLi. Pt·oru(.'i nal:ela naslade, kuji 
nas ohrabruju na utopijske projekcije, 
nisu u našoj postojećoj s ituaciji vdje-
dni pažnje. P ažnju treba posvetili apo-
logetima načela r('.alnosti koji nama, bu-
dući da znamo što bismo ht jeli, objaš-
njavaju što je na stvari i čemu se na 
odgovarajući način imamo prilagoditi« 
(str. 142). Apologetl realnosti, sintagma 
koja u nas zvuči groteskno, a u Njemač­
koj naprosto poslovno (sachlich), morali 
bi uvažavati da je opća svijest, koja u 
političkom procesu i kroz postojeće po-
litičke institucije predodređuje moralne 
i političke ciljeve kao preduvjete mo-
gućnosti djelovanja znanstvenih ekspe-
rata, podložna takvoj medijskoj manl-
Plllaciji da zakazuje u procjenjivanju 
moralnog i političkog načela reaJnosti. 
To zakazivanje moralne i političke opće 
svijesti u procjenjivanju onoga što je 
74ista opće i moralno dolazi na jbolje do 
izražaja onda kada eksperti, djelujući 
pod uvjetima te moralne i političke svi-
jesti, ne samo da ne udovoljavaju tim 
imperativima, n ego još i pogoršavaju 
stanje koje je pod tim moralnim i poli-
tičkim imperativima trebalo quasi po-
bol jšati. Do ovoga evidentnog nesklada 
- pred kojim, pod utjecajem metode 
isključivanja proizvodne sfere iz analize, 
Liibbe zatvara oči - dolazi očigledno 
stoga što znanstveno-tehnički napredak 
ne lwntrolira samo tPuralna i politička 
svijest već, i to u prvom redu, kapital-
ska i vojna instrumentalizacija razvitka 
znanosti. Tu realnost treba dodati mo-
ralno-političkom c()mmon senseu da bJ 
se razumjelo zašto on zakazuje, naime, 
zašto će opća svijest, prema Li.ibbeovim 
natuknicama, okreće prošlosti (muzeall-
zaćlja), zašto iščezava povje1·enje u bu-
dućnost (ispraznost futttrolo~ije i uto-
pije), zašto nastupaju iskustveni deficiti, 
zašto baš kulturna svijest uspostavlja 
granice napretka, odakle potječe iracio-
nalno nepdjateljslvo prema znanosti i 
tehnici? 
Praktičko-polilički common sense 
treba, očigledno, nadopuniti proizvodno-
-političkim »common senseonw, jer u 
njemu, što sc tiče znanosti i tehnike, ne 
po!;toje takvi iskustveni deficiti u po-
gledu biti znanosti i tehnike kakvi po-
gađaju modernu kulturnu i moralno-po-
litičku sferu. Nelagode moderne znan· 
stveno-tehničke civilizaci je, koje gene-
t'iraju civilizacijske dezer t.ere i razno-
vrsne radikale i 1zazivače smrti, nlje 
moguće otklanjati apologijom praktičk.og 
i teoretskog uma na račun proizvodnog 
uma, dapače negacijom uma u proiz-
vodnji. Ključ stvari ne skriva se samo 
u proizvodnji, ali još manje u njezinoj 
marginalizaciji. Uzim;;~nje svega u obzir 
ne smije se izvrgnuti u lukavstvo da se 
obzirno okrnji cjelina. Stari je liberali-
zam politiku stavio u službu ekonomije; 
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novi liberalizam misU da je probleme 
znanstveno-tehnički vođene ekonomije 
moguče moralno politički kontrolirati. 
Oboje lznevjeravaju proklam1rano natelo 
realnosti. Ono što je realno ne moze se 
s postmodernog stajall~ta procjenjivati 
na temelju funkcionirajućib političkih, 
teoretskih i proizvodnih tvorevina, a jo§ 
manje iz historijskih relikata ili fosila 
Uh Lvox·evtna, već tematizacijom smic;Ja 
nalle~ bitka iz čijeg razumijevanja na-
staju našl artefakti. Li.lbbea trebo čiroll 
ako se primjernoj jasnočl 1 pregnantnoj 
moštrenosti žele razumjeli !ronte koje 
potresaju modernu Industrijsku državu 
Zapada. On pripada krunskim svjedo-
dina te suvremenosti. 
Davor Rodfn 
Recen~lja 
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Adam Schaff: 
Polen heute 
Europaverlag, Beč 1984. 
Uvođenje ,.ratnog .. (Izvanrednog) sta-
njn u Poljsk-oj 13. prosinca 1981. pre-
kinut je razvoj unutrašnjopolltičldh do-
gađaja č.lja je dinamika prijetila da de-
stablliura ne samo Poljsku, nego i ci-
jelu Evropu. Ukidanje, u najmanju ru-
ku formalno, ovoga stanja godinu i pol 
dana kasnije može se smatrati indika-
torom uspjeha politiltc stabilizacije, tj. 
datumom koji označuje kraj jednoga od 
najlntet·esantnijib t·azdoblja poslijeratne 
poljske povijesti, polltički određenog po-
kretom ..SOlidarnosti ... Teoretske analize 
sačinjene nakon njegovog završetka 
imaju prednost što mogu retrospektivno 
obuhvatiti cijelo tcmaUzi..rano razdoblje 
l izbječl opasnosti od sukoba koji poči­
vaju na preumnjenlm prognozama i ne-
opravdanim očekivanjima. Istodobno, 
znač-aj teoretskih analiza sadašnjih do-
gađaja počiva upravo u njihovoj rele-
vanciji za buduću političku akciju onih 
koji su s njima upoznati. 
Knjiga A. Schaffa kombinirn obje 
navedene prednosti. Ona predstavlja 
zbirku tekstova - analizll situacije u 
Poljskoj i reflekl;lja o ulozi marksistič­
kog mišljenja u konfrontaciji s tom si-
tuacijom - napisanih od 1981. do 1983. 
Prva grupa tekstova 11 pravilu sastoji sc 
od retrospckli v ne analize razvoja i od 
prognnstičkog dijela u !rojem su izloženi 
mogući scenariji budućeg ra?.Voja cloga-
daja u cilju mollvlranja političkih ak-
tera da svoje djelovanje usmjere ka os-
tvarivanju optimalnih rješenja. Kasniji, 
prete7.no retrospektivni tekstovi Iz te 
grupe uk:ljutuju l samokritičk:u o.nalizu 
prijašnjih prognoza. 
Adam Scbaf! jedan je od onih rru~rk­
slstll'kih filozofu čije se teorijske dile-
me neposredno odražavaju u dtlea:uuna 
političkog djelovanja. Njegova osnovna 
teorijska dilema prol.da:l.i odatle §to je, 
sve do danas, uvjereni marksist, dole je 
istodobno već od početka svog~ samo-
stalnog teorPtskog mišljenja :;umnjlčav 
u odnosu na mogućnost uspješne izgrad-
nje ROcijalizma u okviru jednopartljskih 
re2ima sovjet.c;kog tipa. Kao prijatelj 
Wlndyslawa Gomulke doživio je nakon 
rata brzi profesionalni i politički uspon, 
posta\·ši njegov savjetnik, član Cenlral-
nng komiteta .l'URP-a l glavni partijski 
ideolog. Godine 1950. osnovao je Insti-
tut za društvene znanosti, u stvari par-
tijsku školu kndrova, čiji antidogmatski 
dub dokumentira činjenica da su u njoj 
Ako!ovane i ličnosti koje su kasn1je po-
stale ~disidenti.. svjelskog glasa kao, 
prtmjerice, Le.uek Kolakowsld. Nakon 
lito su studentski protesti iz o7.ujko 1068. 
doveli na vlast desno, Moskvi odano !<rl-
lo partije, koje nije oklijevalo da uguši 
sve liberalne tendencije, Schaff je uda-
ljen l s mjesta ~efa Insliluta za druš-
tvene znanosti i Iz Centralnog komiteta. 
Od tog trenutka spomenuta dilema de-
terminira 1 njegov osobni život: ograni-
čene mogućnosti drufutenog rada u Var-
~vi ds.le su mu povod da osnuje svoj 
dru$ti. domicil u Beču gdje, uz rad na 
sveuč.lli&, sudjeluje i u radu niza me-
đunarodnib organizacija koje se bave 
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analirom i traženjem rje!enja problema 
modernog svijeta, od kojih je najpozna-
tiji RimsJd klub. Tokom §trajkova u 
Gdansku u ljeto 1980. Schafi staje na 
stranu revoltiranih radnika, a ka.snlje 
postaje i član sindikata .. solidarnosl". 
Analize razvoja pollličkog karaktera 
.. solidarnosti.. sprečavaju ga pak da u 
njemu postane alttivan na istaknutom 
mjestu; one, naime, pokozuju da je l 
t·adllcallzacija »Solidarnosti« u velikoj 
mjeri odgovorna za destabilizaci ju polj-
skoga društveno-poU U čkog sistema, koja 
je znustavljena tek uvođenjem .. rat-nog .. 
stanja. 
Tematika je knjige dvostruka. Pri-
marna je polilolo!ka analiza pokreta 
poljskih radnika 1980/81. 1 svib njego-
vih političkih reperkusija. Ona je po-
praćena esejjma koji tematiziraju pro-
blem statusa i uloge marksizma u su-
vremenom svijetu i suvremenoj znano-
sti, i posebnim naglaskom na njegovu 
:r.načaju za analizu političkih događaja 
u Poljskoj. Iako je na prvi pogled ve-
za tih filozofskih tek'itova s politolo§-
klm analizama prllično labava, pozna-
vanje Scha!.fove političko-filozofske dl-
leme omogućuje n jezinu rekonstrukciju : 
autor želi naglasili da su njegove sim -
patije za pokret ,.Solidarnost• j kritika 
katastrofalnlh deformacija jednopartij-
ske vlasti marksistički ulemeljene. Tim e 
ta kritika dobiva na težini: ona ne samo 
da izražava teoretsko stajali~te autora, 
nego za sebe vindicira relevanciju l u 
odnosu na ideololko staja.li!te vlasti, lj. 
status imanentne krit•ke vlasti koja snosi 
dobar dio odgovornosti za dru!tveno-po-
lltlčku krizu. 
Osnovni uzrok te krize (11, mutatis 
mutandis, i svih ostalih poslijeratnih 
pol jsklh kriza) autor vidi u objektivnom 
i subjel~tivnom nedostatku uvjeta. koje 
je Mal'x smatrao nužnl.m za izgradnju 
socijalizma. Povrh togo, anarhički indl-
viduolizam Poljaka t pripadnost Poljske 
zapadnoevropskoj kulluri nespojivi su 
sa sovjelsklm političkim sistemom. So-
cijalizam, točnije: sovjetskl društveno-
-politički sistem. stoga je morao biti na-
lllno uveden da bl bill zadovoljeni l>O-
vjetskl strateški interesi i interes polj-
skih komunista da ostanu na vlasti. Po-
cl iM Uu> tna 1l.li.D1Lt.Ania_ nove_ vlasti bio 
je građanski ral do 1947. godine. Par-
tija je svoje članstvo morala regrutirati 
iz neprijateljski raspoloženog stanovni~­
tva, fto ju je sililo da ga odg;~ja u smje-
ru poslušnosti u odnosu na rukovodstvo 
i da ga podmićuje raznim privileftijama. 
Studentski nemiri 1968. dali su povod za 
čisLku u kojoj je dotadašnja korumpi-
ranost partije došla do izražaja u po-
'bjedi neostaljinističke koruptne frakcije, 
koja je koncipirala projekt ubrzane in-
dustrijalizacije wpadnim kapitalom i 
tehnologijom, ne predvidjevši t~koće Iz-
vom industrijske robe na za~:~ićena tr-
ž!§ta Zapada i, kao daljnju moguću po-
sljedicu, teškoće u otplati kredita. 
Time je postavljen t-emelj za lrotn-
strofalnu ekonomsku krizn koja je lz-
bUa desetak godina kasnije j u kojoj su 
teškoće & proizlaze iz tereta otplate 
stranih kredita proćene sve i7.1'8zitijom 
krizom ·privređnog slstema. Sistem cen-
tralnog planiranja odlikuje se odsustvom 
trži.šta kao regulativnog mehanizma za 
korekciju pogrešnih ekonomskih odluko, 
tako da se štela od grešaka što nastllju 
usljed inkompetencije iH samovolje bl-
rokl·ata tokom njihove propagacljc po-
sredstvom si.slemn umnogostručuje. Ve-
like greške počinjene za ere Giereka do-
vele su stoga do ekonomskog kola~. 
Treći element krize jest na:.tsjanje 
samosvjesne radničke klase, klase ,.za 
sebe«, koja je, uvidjevši inkompetenctju 
vlasti. postavila zahtjev za vlastitom 
participacijom u upravljanju T.emljom. 
Istodobno, ona se (po prvi puta) zainle-
restrala i za poliličke ideje intelektua-
laca-disidenata (koji su to, §to Schaff 
ne spominje, sa svoje ~:~trane aktivno bro-
nill prava radnika pred ilegalnim ak-
Uma vlasti) l prihvatila mnoge od njih. 
Nedostatak demokratske poiiučke kul-
ture u poljsl<om stanovništvu ubr?.o se 
pak pokazao u obliku nesposobnosti ra-
dnika da racionalno koriste demokrat-
ske inslllucJje koje su sami Izborili. U 
sve dubljem sukobu s vlastima koje -
§to zbog vlastite nesposobnosti , a ~to 
zbog političke kalkulacije - odugovlače 
provodenje dogovorenih reformi, u ru-
kovodstvu •Solidarnosti« postaju sve iz-
razitije tendencije k anarhizmu, lracio-
nali.unu i radikalizmu, tako da n jegove 
odluke .P()Čivaju na sve lošijim procje-
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nama stvarnih odnosa sna~a. Vrhunac te 
!raci ona !nosti predstavlja odluka prcd-
sjednilitva >.Solldarnol;li« od 12. prosinca 
19111. da se 17. prosinca 7..apočne s ulič­
nim demonstrac-Ijama te da se, ako os-
tanu bezuspje!ne, na njih nadove7.e ne-
ograničeni opći ~trajk. SchaH vidi kao 
jedino mogući - l ujedno od .. Solidar-
nosti.. predviđen l prihvMen - Ishod 
Ub štrajkova i d{'monstractja u građan­
skome t':tlu. Po njegovu .sudu, ru kovod-
stvo .. solid~:~t·nosu.. zakl jučilo je da se 
mimo rješenje nagmnilanih konflikata 
više nf' može očeluvati i prihvatilo al-
ternat ivu građanskog rata u nadi da će 
llm putem slomiti otpor vlnsti. 
Polazeći od tih premisa, Schall ana-
lizira uvođenje " ratnog.. stanja od stra-
ne gcncrnla Jant?.elskog na veoma neo-
bičan način za jednog člana .. s olidar-
nosti .. , št{) mu je donijelo prezir opozi-
cijski raspolo7f'nih Poljaka: Jacu:telski 
je Poljsku spasio od građanskog rata 1 
vojne intervencije njezinih susjeda. a 
time mofda i od uništenja njezine sa-
mostalne državne egzistencije. Daljnja 
stabilizacija može ~;e postići prihvaća­
njem đls<:lplinlranog radu od strane sta-
novni§tvu i sanacijom privrede provo-
đenjem namjeravane privredne rclorme. 
U tu svrhu moru sadašnja vlada ostati 
na vli:ISli, partiju treba rekonstruirati da 
bi se osposobila za idejno-moralno vod-
stvo te prihvatili dijalog & katoličkom 
crkvom kao legitimnim predstavnikom 
društva. Na žalost., vlada Jaruzelskog 
nije iskodstila jedinstvenu šansu da se 
legitim irA pred narodom, a koja joj se 
ukazala u trenulku uvođenja ... ratnog .. 
stanja: raspuštanjem postojeće demo-
ralizirnne 1 delegiUmirane partije i os-
nu~m nove partije na načelima koja će 
spriječiti da se sadašnje de:tormacije po-
nove. Sve u svemu, Jaruzelski nije agi-
rao (~tuno) kao lnsb·ument Sovjetskog 
Saveza l istočnog bloka: i veliki cilo 
poljskog stanovništva nije se slagao s 
politikom radikalnog krila »Solidarno-
sti- , i?.medu ostaJog i aparat državne pri-
sile, koji je u t~kvim prilikama odlu-
~ujući. 
Usprkos tome Slo je uspjela djelo-
mićno stabilizirati političku situ1:1ciju i 
stupiti u dijalog s crkvom, vlada Jaru-
wskog još nije riješila niz problema: 
ekcmcmsk-u krizu moguće je riješili sa-
mo Ako se smanji teret otplate stranih 
kredita, ntc!Orlnlizira sistem planiranja 
i prekine domlnacija partije nad držo-
vom koja omogućuje inkompetentnim 
ljud ima da dnju naloge kompetentnima. 
Privredna reforma treba da omogući rast 
produktivnosti i da stimulira poboljša-
n je orgnni7A:lcije rada l modernizaciju 
sredstava proizvodnje. Rješenje po!iti-
~ke krize može se očekivati samo ako 
bude učinjen kraj redukciji parlije na 
kontrolora srtldslava represije. Rekon-
strukcija partije nužna je budući da 
Poljt:ka os'ajc ćlani•-om i<;točno~ bloka. 
Trenutačno j e to u njwnu interesu: opo-
zicijske su snage nejedlnstvene, tako dn 
bl u slućaju uvođenja parlamentarne de-
mokracije prijetilo i7.bijAnje građanskog 
ratn. Povrh toga, samo Sovjetski Savez 
mote garantirati :tapadnu poljsku gra-
nicu. Desmbilizacija P oljske dovela bi i 
do desmbillzadje cijeloga istočnog blo-
ka l time povećala opasnost od izbija-
oja svjetskog rata. Partljll treba demo-
kratizirati. Sto bi oduzelo moć parlij -
skom aparatu i oslobodilo vlast od ovis-
nosti o njemu. Općenito, pal'lljsld apa-
rAt treba odvoji li od ddavnog - insti-
tucionalno l personalno. Atraktivnost 
partijske ideologije može se povećati sa-
mo obrazovanjem nove marksističke in-
teligencije koja će moči stvarati i dis-
kutirati slobodna od kontrole partijskog 
a parata .. U krajnjoj liniji treba stremtli 
za postupnom reaJizucijom Gdanskih 
sporazuma iz 1981. godine. 
Da bl pred sobom Sllmirn kao mark-
sistom, opravdao taj plaidoyer :ta osla-
janje Poljske u istočnom bloku, stabi-
lizaciju postojećeg režima i rekonstru-
kciju parti je koiu kritizira kao glavnog 
uzročni ka posljednje poljske krize, SchaH 
se ne Zl:ldovoljava samo realpoJltićltim 
1:1rgumentima ko ji ukazuju na neke n e-
zaobilazne posljedice današnje političke 
podjele Evrope, ne~o argumentira i u 
pt·ilog tvrdnji da su zemlje istočnog blo-
ka socijalistićke u smislu Marxova poj-
ma socijalizma, iako je n jihov socijali-
zam de!ormjran. Drugim riJečima, on 
is ločnoevropske sisteme ne vidi kao po-
litičke fenomene sui generis kao što to, 
primjerice, čini također marksistička 
.. audjmpeAtanska škola .. te im stoga n e 
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daje ni neki poseban naziv kao što to 
primjerice, čini Praxis-grupa u Jugo-
slaviji nazivom .. etatizam.. nego se za-
dovoljava autohtonim nazivom ,.realni 
socijalizam•. Marx, naime, ideal socija-
lizma nije nigdje detaljno opisao, jer je 
takav opis smatrao utoplstičkim, te stoga 
i neznanstvenim. On je, medutim, pre-
cizno znanstveno definirao soc-ijalističke 
ekonomske društvene formacije, tj ., u 
njegovoj terminologiji, ekonomske »baze« 
socijalizma. U svojOj analizi povijesne 
sekvencije ekonomskih fm·macija on i-
dent!Iicira .. socijalizam.. upravo s tom 
ekonomskom ~bazom«. Njezin osnovni 
element jest ukidanje prhratnog vlasni-
štva nad sredstvima Zli pl'Oi:.Gvodnju. Da-
kle. zemlje istočne Evrope jesu socija-
lističke u tom užem smislu pojma socija-
lizma. 
Scha!f odgovnra i na uobičajen i ar-
gument da su Marx i Engels tražlll po-
drv.§tvovl;en;e sredstava za proizvodnju, 
dok su ona u istottnoevropskim zemlja-
ma podržavljena. Onl nlsu predvidjeli 
odumiranje države kao organizaci je za 
upravljanje stvarima, n ego samo kao or-
ganizacije vlast! nad ljudima, tako da 
je podržavljcnje u lom smislu identič­
no s podruštvovljenjem, lako priznaje da 
problemi birokracije l samoupravljanja 
još nisu riješeni, autor zaključuje da su 
?Jemlje .. realnog rocijalizma"', u užem 
smlslu Marxova poj ma socijalizma, so-
cijalističke. 
Taj non sequitur zaključuje argumen-
taciju u prilog počeLDOJ le:.Gi. Iz prunn-
njn da problem birokrati7.acije vlasti i 
l samoupravne demokracije nije riješen, 
iz analize uzroka i toka pokreta .. Sou-
dorast-., moći i korumpiranosti partij-
sko-državnog aparata ild., može se Jz-
vući samo jedan zaključak: u Poljskoj l, 
mutatis mutandls, u drugim zemljama 
»realnog socijalizma«, otuđena državna 
i part.ljska vlast nad Ljudima. i te kako 
postoji. Prihvati ll se ta, inače očevidna, 
činjenica, preostaje samo još jedna mo-
gućnost obrane ,.realnog socijalizma• kao 
socijalističkog sistema u Marxovu smislu: 
tvrdnja da država vlada nad ljudima 
u političkoj l>ieri, lj. u sferi ,.nadgrad-
nje«, ali ne i o ekonomskoj s!eri. Bez 
obzira na očiglednu apsurdnost takve 
tvrdnin ko:ia._ izmedu. ostalru!. jmnllclra 
l premlsu odvojivosti ekonomske i po-
litičke sfere. siun Schaff u svojoj kri-
tici sistema planiranja ukazuje na di-
rektnu vlast državnih i pa.rtijsltib, da-
kle eminentno političkih institucija l li-
čnosti nad ekonomski kompetentnim su·u-
ćnjacima, kojima sc tako onemogućuje 
samostalni stručni rad. To je, izvan sva-
ke sumnje, oblik vlasti nad Ljudtmn u 
ekonomskoj :;!cl'i, odakle slijedi da su ne 
samo sredstva 7.3 proizvodnju, kao u ka-
pitalizmu, nego i konkretan lju<.lski rad 
podvrgnuti izravnoj državnoj kontroli. 
Lako je navest! daljnje argumente 
protiv te >+kognitivne disonancijc- (1Zraz 
koji Scha.U često sam koristi kriti7.lraju-
ći svoje ideološke protiv:nilre): Marx i 
Engels politićku sret-u soctjaltstićkoga 
drustva nisu ostavili potpuno neodređe­
nu. Oni su sa sigurnošću očekivah vlast 
proletarijata, a ne partijskog aparata. 
Povrh toga, teško je tvrditi da u jPdno-
me poli t:ičkm sistemu čiji su počeci od-
redeni ciljem da pr·oletarijat, koji treba 
da tu vlast realno legitimira, već vlada 
(pa makar samo 1 u ekonomsk oj sicri), 
kao l da, nakon što je stvorena odredena 
radnička klas::~ , ona posjeduje dovoljno 
političkog znanja da preuzme vlast a d:~ 
pdtom 10e dođ.e do sukoba s dotada~njom 
vladajućom grupom, koja svoju vlasl o-
pravdava upni.VO političkom nezrelošću 
radničke klase, potrebom za daljnjom 
industrijallzacljom., tj. za daljom ekspan-
zijom prolelarij ala itd. 
Pitanje socijalističkog karaktera isto-
čnoe\-rop.sldh društvenih sistema, kao i 
neka njihova neprihvatljiva obilj.VJa, 
koja su mnogP. marksiste navela da se 
odreknu Marxove teorije, navode Sch:l.ffa 
na pokušaj annlize problema tm. krize 
marksizma. Autor ne ulazi u dublju a-
nalizu karaktera mat·ksizma koJega srna-
tl-a znanstvenom teorijom (što bl u kon-
tekstu argumentacije koja s lijc<.li bilo 
neophodno), nego ga tretira u neopozl-
tivističk.om smislu kao teoriju od koje 
se očekuje da se potvrdi u praksi. Ne-
:.klad teorije i prakse može imati dva u-
zroka: POgreSnosi teorije, te nJednU .. pri-
mjenu"' u uvjetima na koje se ne od-
nosi. U lstočnoevropJ>kim je zemljama do 
dejonnaci;a socijali7.Jlla došlo stoga ~to je 
učinjen poku~j da se !\'larxova teorija 
nrevede u nrak.su~ tj. izgradi socllalts-
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tičko dmštvo u uvjetima koji ne odgo-
varaju onima koje je Marx predvidio. U 
neuspjehu tog pokušaja Schaff vidi čak 
potvrdu točnosti M.1rxove teorije. 
TnkvR argumcmtacijska konsti·ukcija 
iz dva je razloga potpuno neprihvatl jiva. 
Prvo, da b1 se Iz ra2voja ,.realnog soc:i-
ja1i1.11la« m ogli i.t.voditi bilo kakvi w.klju-
čct o istinitosti Marxove teorije, treba 
najprije dokazali da boljševička revolu-
cija predstlivlja upr:wo nje~inu primje-
nu. Naime, sam Lenjin nije samo rede-
finirao uvjete prim;eru:> Marxove teorije, 
nego je uveo i mnoge nove elemente; kao 
teoriju partije, t-eoriju imperijalizma itd. 
Razumije se samo po sebi da ti elemen-
ti nisu n eovisni o uvjetima u kojima je 
on svoj marksizam žclio >+primijeniti ... 
Ta ovisnost samo pak pokazuje da je 
neumjesno (i .. neclljalektičJ<o<.) Schaffo-
vo odvajanje teorije l uvjeta njezine va-
lidnost!. Ako sc, pak, prlhvall da Lenji-
nova teorija socijalističke revolucije ni-
je poS\·e ldentićna s :Marxovom. onda ra-
zvoj u zemljama .. realnog socijalizma• 
postaje irelevantnim za dana!nju valid-
nost mat•ksl.zroa -i u smislu njegova od-
ba cl vanj~;~, l u okviru a1·gumcntacije ka-
kvu Schaff pokušava konstruirati. Calr 
i ako se prib,•ali teza da je u Sovjetskom 
Savezu Lenjin samo pokušavao ,.primi-
jeniti.,. marksizam, tj. b·.gradlti socijali-
?.am u uvjetima u kojima je to po Marx-
ovoj teoriji nemoguće, logički je zabranje-
no neuspjeh rog pokušaja fnterprellrati 
kao potvrdu istinitosti teorije. Jz tvrdnje 
aa te primjena istinite teorije u isprav-
nim uvjetima biti uspješna slijedi samo 
da neuspjela primjena uka:r.uje na to da 
je teorija neistinita um su uvjeti neis-
pravni. To jest, neispt·avni uvjeti ni u 
kujem slučaju ne isključuju neistinitost 
teorije l 
Sumamo se može t·cć.i d~ je Scharfu 
uspjelo vrlo pronicljivo i realpolitlčlti a-
nalizirati poljske događaje početkom o-
samdesetih godina. Ne uspijeva mu, me-
đutim, da svoje vrlo pragmatično, mož-
da se maže reći: cinično real političko 
mišljenje dovede u 11klad sa svojim ide-
olo~ko-svjelonazomim postulati ma koji 
uključuju ne samo elcsplicitno visoko vre-
dnovanje i djelomično nekrltično prJhva-
ćanje ~!arxovih teorema, nego i stanovi-
to_ u svak.om slučaju manje eksplicitno, 
prlhvaĆiinje jednopartijskih društvenih 
:.istcma ... realnog socijalizma•. Politički 
realizam l marksistički sistem vrijedno-
sti navode ga n~t oštru kritiku tih siste-
ma, koja pak prelazi u apologetlku ono-
ga trenutka kada mišljenje, n~:.>ogranlče­
no " kognitivnom disonancijom•, zapri-
jeti d~t dovede do zaključaka koji soci-
jalistlćki karakter ill opravdanost posto-
janja tih sistema dovode u pitanje. Ta 
fundamentalnli d ilema razlog je mnogih 
ponavljanja, emocionalno nabijenih pa-
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Jost Halfmann je honorarni profesor 
sociologije na sveučilištu u Osnabrilcku. 
Studirao je filo?.ofiju. QQdine 1980. ob-
javio je studiju lnnenansic'hten der Wis-
senschaft. Sada radi komparativnu stu-
diju o procesima industrijske moderni-
zacije u SR Njemačkoj i SAD. Studija 
se bavi različitim oblicima radničkih i 
socijalnih reakcija na uvođenje novih 
tehnologija. 
Jost Ralfmann je marksist. Svoje a-
nalize modernih u mnosti l tehnologija 
temelji izravno na Marxovim kdtlčkim 
anali7..l.D'I.l organskog sastava kapitala. s 
tog stajališta, on tekuću mlkroelektron-
sku revoluciju promatra kao novu eta-
pu razvitka kapitala, te se n e da zavesti 
nl marksisLičkim nit! nemarksisllčltim 
procjenama onoga što se zbiva. On izri-
čito tvrdi : ~Pronalascl su samo vidljivi 
izraz procesa privredlvanja (Verwert-
ungsprozess) čija najvažnija svrha nije 
proizvodnja korisnih dobara.. (str. 211). 
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Ova tvnlnja istovremeno je l tv.a cije-
le studije kojom autor, na najrecentnijoj 
Industrijskoj primjeni mikroelekh·onike, 
pokazuje, s jedne st.rone, najnoviji t·a-
zvitak kopitali7.ma a, s druge, ukazuje 
na tendencije njegova prevladavanja. Put 
tendencijskog prevlndnvanja kapitalske 
primjene znanosti i tehnologl.je vidi HaJ-
fmann u preolijentadjJ tehničkog napret-
ka od protzvodnjc vrijednosti u proizvo-
dnju upotrebnih vrijednosti: .. Preorijen-
lacija proizvodnje l primjene tehničkog 
napt·etka koja bi bila podložna odrede-
nju upotrebnih vt·ljednosti morala bi 
voditi ne samo do napuštanja posebnih 
privatno-kapitalističkih svrha Inovacija, 
nego i do promjene rnaterUaJnog oblika 
l.ehničldh aparata i snmih m.Uina• (s.tr. 
21S). To je izvorno Marxova teza, koja 
je u citiranoj Iormulac:iji opterećena slu-
čajnim ili namjernim propustom; naime, 
tehnički napredak, prema Marxu, ne bi 
smio bltl motiviran proizvodnjom upo-
trebnih vrijednosti, već proizvodnjom 
dobara za izvorne ljudske poln~bc. Kad 
se govori o pt•oizvodnji upotrebnih vri-
jednosti, tada se zaboravlja da je biL 
upotrebne vrijednosti razmjens.ka vrije-
dnost tc da se ova dva pojavna o.blika 
vrijednosti ne mogu međusobno pobijati. 
Očito Hal!mann misli na proizvodnju 
dobara, a ne upotrebnJh vrijednosti, jer 
bl u protivnom ostao na razini prosječ­
ne polilič.ke ekonomije, a to iz teksta ne 
proizlazi. Za naAe je razumijevanje znan-
stveno-lehnlčkc .revolucije odlučujuća po-
uka Hal.fmannove studije u tome što on 
razlikuje tradicionalnu proizvodnju re-
lativnog viška vrijednosti od kapitalski 
motivirane proizvodnje i primjene znan-
stveno-tehničkog napretka u toj proiz-
vodnji. To znači da znanost i tehnika ni-
su neposredno proizvodne snage kapitala 
(u našoj varijanti udruženog rada), ne-
go samo u onoj mjed u kojoj je knpital 
spreman, sposoban l 7.ainter~lran Inve-
stirati u proizvodnju znanstveno-tehni-
čkog napretka l zatim primjenjivati n je-
gove tekovine. Budući da je znanstveni 
odnos. prema svijetu neovisan o kapital-
skoj primjeni svojih inovacija kako u 
svrhu povećanja produktivnosti rada, ta-
ko i u svrhu proširivanja tržišta proiz-
vodnjom novih potreba, to se proizvod-
nja znanstveno-tehničkog napretka odvi-
ja i u okrilju drugačijih eksternih intere-
sa, naime praktičko-polltJčkih interesa. 
Dt"2ava se tako pojavljuje kao moćni ne 
samu kapHolslti, već i praktičko-polltlčki 
zt~interesiranl moderator, investitor i us-
mjerivač znanstveno-tehničkog napretka, 
odnosno njegove proimodnje. Prolzvod-
nja znanstveno-tebnićkog napretka odvi-
ja se u okrilju kapitnla.. s jedne strane, 
i države, s druge. S tog se staja!Uta ja-
sno pokazuje da znanost nije samo pro-
izvodna snaga kapitala i, u tom smislu, 
sredstvo proimodnje vi!ka vrijednosti, 
već istovremeno i sredslvo prol"vo<.lnjc 
viška moči, koja opet počiva nA pl'olz-
vodnji »Uka znanja, tj. onoga manja 
koje nema neposrednu primjenu u posto-
jećoj industriji i pastojećlm JnsUtucJja-
ma (str. 73). Svrha proizvodnje vi!ika vri-
jednosti. triška moći i viška znanja jest 
u tome što se tim vl!kovima može fle-
ksibilno i nekontrolirano disponirati, !to 
U viškovi nisu ve.?.ani uz neposredno 
funkcioniranje proizvodnih pogona, vo-
lfttčkih in~titucija i znanstvene javnosti. 
Halfmann se u svojim analizama zausta-
vlja na prlvatno-kapltalskoj i ddavnoj 
proizvodnji znanstveno-tehničkog napre-
tka, i to s dodatn.l.m ograničenjem na 
problematiku razvoja mikroelektronike 
kao tehnologije koja je na_c;tala u spre-
zi državnib i privatno-kapitalskih inve-
sticija. No, i na tom ograničenom pri-
mjeru, ili upravo na njemu, postaje evi-
dentnom promijenjena bit kapitalskc re-
Pl'odukcije ~Ivota. NaJme, sredl!njl mo-
tiv kapitalske proizvodnje jest prom·o-
dnjn relativnog viška vrijednosti, a on 
se ~e ne može proizvoditi bez organi-
Urane proizvodnje znnnstveno-tehnlčkog 
napretka iU, drugačije rečeno, proizoo-
dnj(l inovaci;a posw;e preduvjetom mo-
gućnosti usp;ešne proizvodnje relativnog 
vUka vrijednom, kao i relativnog viška 
moči. U tom smislu Halfmann konze-
kventno zaključuje ,.da su pronalascl sa-
mo vidljivi izra?. kapitalskog privredi-
vanja ... , ali treba osvijetliti i nevidljivu 
stranu kako bi se objnsnilo da je proiz-
vodnja inovacija i21llllkla lropita.lskoj 
kontr-oli jer je za njihovu proizvodnju 
pogodan i posve drugi, a nipoSto Isklju-
ćivo kapitalski milieu. Proimodnju Ino-
vacija orgaolrira i dd!nva, prvenstveno 
kroz moćni vojni kompleks, a za Um sve-
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učillita i samostalni znanstveni Instituti 
koji se ahmentiroju unovčavanjem svo-
jih inovativnih usluga. Hal!mannu lebdi 
pred očima uvid da je za uspjeSnu ino-
vativnu djelatnost neophodna racional-
nu kooperacija proiT.Vodnlb, polHICkih l 
znanstvenih inlltitucija. Jer, uspje§n~ ino-
\•atJvna djt>latnost treba neprekidno svla-
davati proizvodne, polltil'ke i teoretske 
otpore. U nePQ!>rednoj proizvodnji Ino-
vacijama se suprotsta"'IJa organizirano 
radništvo, u političkom procesu napret-
ku pružaju otpor svi oni koji u drt.avno 
stimuliranom manstveno-Lehnićkom na-
pretku prepo~naju proimodnju vaška mo-
ći koji se susteže javnoj demokrAtskoj 
kontroli, u s:~moj sc btraživačkoj dje-
latnosti pojavljuju otpori svakom istra-
tivanju koJe je vođeno čistom 7.natlte-
ljom, jer takva se nesvrhovita i:slraži-
vanja. radi istraživanja u Americi sma-
traju sto.ro~>vrop&kim balastom (str . 73). 
Riječju, organizirana prolT.Vodnjn napret-
ka postalo je u modernim društvima pre-
duvjetom mogućnosti prowodnjc višita 
va·ijcdnosla, viška moći l viška 7nnnja. 
Ovi luJuuznl. viškovi prcchtavljaju pre-
dmet druJtvenlh sukoba modernog doba. 
Ha1Cm3nn sc ne upušta u ove anall7.e, 
a u naja\•ljt>noj studiji o reagiranJU ra-
dničkog pokreta na industrijsku moder-
nizaciju u SAn i SRNJ očigledno će pa-
žnja bill usredotočena samo na pa·oiz-
vodnu sferu, §to je u skladu s I!alfman -
novi m ra:w mijevanjem Marxova nauka. 
Pa ipak, l u ovoj je sturliji već jasno o-
crtana hltnn novost koju za funkcioni -
ranJe m<>demog društva u cjelini prcd-
Sta\•lja proizvodnja tehničkog naprt>tka 
kao posebni oblik proiz\'odnje, koji nije 
orijentiran nl na neposrednu proizvodnju 
dobara niti na neposrednu p roizvodnju 
viška vrijednosti, već na proizvodnju 
preduvjeta proizvodnje l materijalnih 
dobara l vl§kn vrijednosti. Ova proiz-
vodnja tehničkih, organizacijsltih, up-
t•avljačklh preduvjeta proizvodnje najja-
snije je manifestna u razdvajanju hard-
warea od &oftwarea, naime u materijal-
nom rao;ta\'ljanju tehničkog sredstva i 
progromn nJegova rada. Stare su klasi-
čne maštne u sebi ujedinja\·ale l hard-
ware l software 1 to Ih je činilo neflek-
slbllnlm. Tmale su strogu i veoma ogra-
ničenu namjenu. Razdvajanje hanlwat·ea 
-----------------------------
i softwarea omogućuje ma!lnama da dje-
luju na temelju eksternih ln!ormaclja, 
te da tako flf'ksibilno mljcnjaju i svoje 
!unkcije, pogotovo ako dj eluju u a1cl<om 
in!ormacijskom sustavu. Mlkroelektron-
ska revolucija, koja je upravo u toku, 
omogućila je, naposljetku, radikalnu 
deecnlralilcaclju proizvodnih pogona uz 
istovremenu koncentraciju izvora ln!or-
maclja, kontrole lnform3cijn i dono~enja 
odluka. Za Hal!manna je u tom procesu 
odlučujuće to i.lo mlk:roelektronska re-
volucija dovodi do nove društvene di-
obe rada i tako transformira odnose dru-
lltvene moći u nacionulnlm l internacio-
nalnim razmjerima. U skladu s Um, on 
odreduje i bazične lnouacl;e kao gene-
ratore novih druStvenlh diferencijacija : 
•Darlčnom inollllci;om na2.ivam proizvode 
Itl postupke koji generiraju i inkorpo-
riraju nova znanstvena znanja na teme-
lju Industrijskih svrha, s jedne strane, 
i čija industrijska eksploatacija, s druge 
strane, ima odlučujući učinak na porast 
proizvodnosti rada, te čije uklapanje u 
sistem prui~vodnje dobara uzrokuje re-
organizaciju s•stcroa clncltvene diobe 
rada ... (str. 6.'1). Iz ove je definicije posve 
evidentna druJtvena l praktlčna funk-
cija svakoga inovalivnog procesa. a otu-
da su razumljivi l svi, ma kako razno-
rodni, otpori uvođenju n ovth tehnika u 
svakodnevni život. Znanstveno-tehnički 
napredak, bez obzira do li go organizira 
privatni kapilai, ill država, ugrožava so-
cijalnu sigurnost jedne grupe stanovnl§-
tva, a jača i razvija socijalnu sigurnost 
druge. Na ideo~kom planu, ovaj se su-
kob očituje u sporu novokon:zervativnca 
i progres:ista. I jedni i drugi su za znan-
stveno-tehnički napredak, jer biti pnr 
bv njega znači svrstati se u redove mar-
ginalnih dezertera. ciullbaci;e. Konzer-
vativci, međutim, žele svoje nekontroll-
l'Ono disponlt·anje viškom vrijednosti, vl-
likom moćl i viškom ~nttnja prikrltt uz 
pomoć aktuali7.acije starijih oblika dru-
štvene svijesti kao mogu6h plauzibilnih 
polova individualne l grupne identifika-
cije, dok se progrcsisU 2Wažu za komu-
nikativnn kontrolu viškova vrijedno-
sU, moći l znanja, jer se u djelotvornoj 
javnoj kontroli tth vUkova otvara vre-
menu primjereno polje građanske identi-
fikacije sa stvarnim l svima dostupnim 
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mogućnostima utjecaja na poželjne i dru-
Mveno prihvatljive trendove povijesnog 
razvitka Jost Hal fmann ne ide tako da-
leko u povlačenju konzekvencija svojih 
nnnllzn n:ljrecentnijeg zapadnjačkog ka -
pltaUzma. On naprosto očekuje njegov 
slom l sa stajališta uvjerenja u taj stom 
promi!llja njegove sU\'remene trendove 
razvitka. Time on ispušta iz vida da se 
slom kapit.alizma ne može dogoditi u 
procesu njegova tehničkog zakazivanja, 
nego Iskljućivo u procesu ljudskoga pra-
kUćnog reagiranja na sistem života koji 
tendencljski protuslovt povijesnim mo-
gućnostima čovjeka i tako sc približava 





IstražJvačko-lzdavački centar SSO 
Srbije. Beograd 1985. 
Pod nas lovom Soci;alističlcl žanr au-
tor je sažeo zbll'ku napisa u kojima pro-
blematizira ,.cljena socijalizma«. U tri 
dijela ("Politički zakoni .. , ,.Ekonomski 
zakoni« i >+O političkoj strasti .. ). raz-
matra ekonomske, l>Qlitičke l inteleklu-
alnc .. lro§kove.. socijalizma. U prva dva 
dijela autor istražuje posljedice suprot-
stavljanja ekonomskim i političkim za-
konima u socijalizmu, a u trećem dijelu 
posljedice popuštanja političkoj :~trusli 
koja ~+rađa zablude o snazi ekonomskih i 
političkih zakona. Sto veće zablude, viSa 
cijena«. 
Prvi dio počinje izvođenjem pojmova 
država i revolucija u Hegela i Marxa te 
konstatlranjem Lenjinove l Trockljeve 
,.Inovacije.-< u shvaćanju države po ko-
joj u nerazvijenim društvima, upravo 
zbog zaosta losti, država može odigrati 
naprednu ulogu tako Uo mljenjanjem 
unutarnjeg odnosa snaga revolucionira 
društvom. Gligorov tvrdi da je bit ne-
ravnoteže u periodu NEP-a 1 socijalizma 
uopće u tom.e ~lo sc socijalizam oslanja 
na vlast, a zbog neostvarljivosti ciljeva 
v lasti nastaje sukob ideologije s politi-
kom u kojemu sc vlasti suprotstavlja 
\'eliki dio dru5tva. Autor smatra da je 
Staljin uspio .. jer je koris ho SVOJU vlast 
i surevnjivost svojih protivnika, kao i 
opne uverenje u partiJI da je 1\"EP pre-
lazni režim i da lenjinizam zahteva dalje 
jačanje vlasti i razvl:lšćivanje naroda. 
On je ?,astupao kao l 'levlca', lenjinisti-
čka ciljeve, a oslanjao sc na osnovno 
lcnjinističko sredstvo, n:1 vlast.• Tz toWl 
luči tezu da je osnovna neravnoteža, 
koja je dovela do poUU.člcc krize 1921. 
još prisutna u socijalističkim 1.emljama. 
Autor se potom pita za stupanj dje-
lovanja ekon omsklh zakona, budući 
da u političkoj sferi vlada samovolja. 
Ekonomskl zakon! zasnivaju se na su-
kobima interesa, a .. politika se zasniva 
na sukobu ciljeva, tj. sukobu načela. To 
znaći da sukobi ioleresa Imaju poHUčk:l 
značaj ukoliko vode načelnim sukobima. 
lsto tako, polltičld Izbor Ima za pred-
met različita načela. U tom smlslu, eko-
nomski zakoni su nemoćni pred politi-
čkim sukobima... I z toga ZHkiJučuje da 
političke sukobe ne mogu rješavati pri-
vredne, nego političke ustanove, i to stra-
teški (odreduju pravilu igre), a odnos 
snaga odreduje oblik i ishod političke 
konkurencije. 
Privredne krize u socijalizmu, po tezi 
autora, često prer-astaju u političke kri-
ze. No, .. smer raspleta političke krize 
nije određen smerom raspleta privred-
ne krize.-. Stoga ,.mnoge privredne kri-
:.:e .i vode diklaturamn, tiranijama, auto-
ritarnim režimima i sličnim promena-
ma. l to posebno ako odnosi ionako nisu 
demokratski" . Za dcmolaallznciju poli-
tičkih ustanova - osl.m razvoja proiz-
vodnih snaga, djelovanja ekonom:;ll.ih :.:a-
kono i efikasnosti postojećih ustanova -
potrebna je i politička volja. 
U tekstu .. Rezervna politika..- autor 
razmatra posljedice cvcnlualnoga neus-
pjeha u pregovorima .Jugoslavije s 
MMF-om. Rijeć je o •rezervnoj varijan-
ti« koja bi sadržavala proglašenje neke 
vrste ,..moratorJjQ.. na vraćanje dugoYa. 
U uvjetima moratorija (tzv . .-ograniče­
nje u voza .. ) dra&va ne omogućuje :m-
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dovo)jenJe potreba određenih kategorij a 
ljudi, kao š to ne može više n.i kupovati, 
pozajmljivali, surađivati 1 sl. Moratorij 
bi utjecao dvojako: pr-vo, uvođenjem 
bonova procvjetala bi crna burza i drugo, 
došlo bl do raspada normalnih trgovin-
skih ustanova . Slijedile bi nužna kon-
trola društvenih tokova i centrallz.adja 
šlo ne bi pro~lo bez poUtičk.ih poslj edica. 
Obnovile bl se stare polemike o prnvnoj 
prirodi socija.ll:ana, ulozi tržišta, maćaju 
prijelaznog perioda. snazi partije, nepre-
stanoj revoluciji, »imperijalističkoj za-
veri i o pravim komunis tima«. CUgorov 
upućuje na to da za rezultat lih politič­
kih sukoba his torijski presedan! daju 
prilično pesimističan ton te da bi se po-
ka7.alo .-da U j e tačna tvrdnja da je sta-
lj.l.n.izam unutrašnja rezerva socijalizma ... 
u poglavlju .. Ekon omski zakoni .. riječ 
je o razma tranju problematike ekonom-
8ke organizacije socijalističkih druAtava. 
Efikasnost jedne privrede znaci da u 
njoj djeluj e zakon vrijednosti (količina 
robe dovo<.ll sc u vezu s njezinom vri-
]cdno~ću, pa se s promjenom količine 
robe m ijenja 1 ci jena), §to se ne postiže 
.. političkom disciplinom, već disc:ipliDom 
konkurendje-. Gligorov razliku I7.1Dedu 
prlrodn:ib, političkih i ekonomskih za-
kona vidi u tome »Ato ekonomski zako-
n i 1..avtse od stupnja slobode ljudi ... 
U polemici sa S. Stojanovičem u 
Ekonomsl,o; politici Gligorov marksisti-
čkom određenju da .. vrednost x·obe za-
visi od društvenoga (presečnog) potreb-
nog radnog vremena .. , koja va11 sa.mo 
pod odredenlm tehn ološkim i trži!nim 
uvjetima, suprotstav lja određenje po ko-
jemu .. vrednost robe zavisi od relativne 
ograničenosti ukupnih količina dveju ili 
mnoštva rulJa«, šlo ne zavisi od nave-
d enih posebnih uvjeta. Gligorov doka-
zuje da njegova tv t·dnja nije suprotna 
marksističkoj, nego je tek šlt·a: ,. Ulru-
pne količine roba određene su utroškom 
proizvodnih činilnca (dakle i rada) u 
proizvodn ji roba, pa se u njima sadrže 
l proseč.ni d rugi troškovi, dok obratno 
ne važ.L• 
Aulor pokazuje kako nema ničega 
l.lihijnog u tržišnom određenju CIJena. 
Stoviše, tržišna struktura prilično zako-
nito određuje tip cijena koji će domi-
nirati. Vjerojatno se smatx·a da je tr-
tište stihija zbog loga ~to nitko (čak ni 
najveći monopol, niti država), ne može 
potpuno kontrolirati djene na tržlšlu. 
Svaka cijena zavisi od svih p onuda i 
polta~ji za svim robama, odnosno. sva-
ka roba ima odredenu vrijednost samo 
u slstemu cijena, tc nijedna ponuda kao 
ni potražnja ne mogu odlučujuće djelo-
vati na cjelokupni sistem cijena. T o je 
-dodatna posledica relauvnog karaktera 
robnih vrednosti ... Nadalje, on se pro-
tivi sporazumnlm cijenama, smatJrajući 
da, ako polazimo od odnosa koji vla daju 
na tržištu, sl)orazumno dolazimo do ls-
tih cljena. Međutim, spot·&~umne cijene 
se zagovar·aju upravo da bi bile ·razli-
čite od tržišnih. To znači da se nekome 
u sistemu sporazumijevanja pri znaje 
veći utjecaj od onoga & bi ga Imao na 
tržiš tu. Takva monopoll2aclja, pod ist im 
uvjetima, vodl k manjoj efikasnosti, te 
su sporazumne cijene (s društvenog sta-
jaWta) gore od tt·žišnlh. Autor se ne 
zalaže samo za ,.slobodno delovanje tr-
žišnih zakona·•, nego žeU ukazati i na 
jednu od najvećih zabluda socijalističkih 
privreda - da se ekonomski ciljevi m ogu 
postizati kontrolom unutrašnjih ill me-
dunarodnih cijena odnosno razmjene. 
Gligorov se mlaže za druga sredstva -
prije svega za to da ekonomska poUtika 
vodi računa o manjoj monopollzac, jl tr-
žišta, da se stara o vrijednosti no.vca i 
konkurentnosti privrede u svijetu ie da 
u~ječe na pravedniju raspodjelu tamo 
gdje može. 
Nastojeći analizirati uzrok proturječ­
nosti između društvenog lmrnktera pro-
izvodnje privatnog načina prisvajanja, 
~to je Marx smatrao osnovnom protu-
rječoošću kapitalizma, autor u tekstu 
.. nru!tveno l privatnl)tl konstatira da no-
vac (čak l ako je sve bogatstvo druš-
tveno) ne može biti dru§tven (jer un 
mora ima tl svog vlasnika: privatno Hi 
pravno lice); stoga zaključuje kako nije 
moguće .. podr~tvljavanje- prisvajanja 
l pokazuje kako bi se time, u stvari uki-
nuo društven! karakter proizvodnje. Pi-
tanje odnosa dru!tvene proizvodnje i pri-
vatnog načina p.risvajanja ostaje upit-
nim, aU je nedvojbena proturječnost Iz-
među društvene proizvodnje i društve-
nog prisva janja. 
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U t~ksLu >>Dugovi i vlasiH..: :mag~ .. 
autor tvrdi da tipična nerazvijtma ze-
mlja ne oskudijeva u priTodnim bogat-
stvima i 1·adnoj snazi, n ogo u kapitalu; 
budući je on oskudan, njegova je cije-
na visoka. Ostali su proizvodni činioci 
je.ftini Nerazvijena je, dakle, ona zem-
lja koja Ima v.isoke kamatne stope i ni-
zak standard, tj. nisku ra.tinu Šlednje i 
niske zarade zaposlenih . Autor vidi dva 
načina oslanjanja na vlastite snage: prvi, 
>>prvobilnom akumulacijom<•, tj. dodat-
nim odricanjima, i clru,:ti, financirnnjem 
privrednog razvoja inflacijom, gdje će 
kamatna stopa pasU, a sadašnje gene-
racije zadužit će buduće. Drugo, tvrdi 
uutor, vodi k nerazvijenosti. Privredni 
dugovi vraćaju se povećanom proizvod-
njom, razvojem, a politički dugovi Iz-
mjenom institucija. Drugi dugovi mogu, 
smatra Gligorov, biti veći od prvih. 
U slijedećm napisu autor pokušava 
vidjeti u kojoj je mjeri socijalističko 
poduzeće p oduzetnik, pokazujući kako 
je poduzetničko pravo naših poduzeća 
ograničeno dvama činiteljima: neposto-
janjem trž!Sta kapitala i obvezom uve-
ćanja dobotl<a, a ne dobili. Ako se is-
plativost promatra sa stajališta vraćnnja 
dobotka poduzeća, onda se uvijek više 
isplati ulaganje u vlastito poduz~::će, čl ­
me se ograničuje kretanjP. kapitala, pa 
poduzcLni<:!l<a uloga poduzeća postaje ilu-
zornom. 
Osnovnim uzrokom privredne krize 
u socijalističkim zemljama Gligorov 
smatra pona~anje banaka. On to pojaš-
njava tvrdnjom da ravnotežu ~eđu po-
nude l potražnje novca mora osigurati 
bankat•ski sistem. Ako on ta ne uspi-
jeva, ponašanje banaka nužno pridonosi 
cikličkom kretanju privrede, pa i pri-
vrednoj krizi. Na ponašanje banaka dje-
luj u pravila privrednog sistema. U so-
cijalizmu su to: (l) ograničena samo-
stalnost banakn u određivanju ciljeva 
privređnog ulaganja, (2) sva ulaganja 
obavljaju se samo Ja·editima. lz toga sli-
jedi da će ponuda kredita u bankama 
k.."'o i stvarne investicijske mogućnosti 
socijalističke privrede biii mali, uz je-
dan suprotan clekt: poLra:lnja za nov-
čanim sredstvima bit će velika .. Jedini 
naćin ravnoteže između niske ponude 
sredstava i visoke potražnje za njima 
jest stvaranje novca, iz čega slijedi novi 
oblik odstupanja -.stvarnog od idealnog«. 
Nominalna količina sredstava odstupa od 
stvarne veličine, što znači da su sred-
stva kojima se gradi socijalizam sumo 
nominalno pokrivena, a stvarno ne po-
stoja Stvarnost, dakle, vodi svoje bl-
lance, a banke 1woje. »U određenom 
tJ:cnuLku la dva bilansa se sravnavaju. 
Taj trenutak zovemo kriwm.« 
Og1·aničavnnje ulaganja je, po sudu 
autora, jedan od osnovnih problema so-
cijalislieke privrede. On se 7.alaže za ku-
povanje akcija poduzi:!Ća (u »ne da vla-
snik novca ulaže u stranu privredu«), 
smatrajući da se vlasti time ne moraju 
odreći svojih ciljeva (pravedne raspo-
djele, jednakosti l solidarnosti). Doduše, 
.. vlasti bi sc morale odreći određenih 
sredstava, pa verovatno i jednog dela 
vlasti.<< 
Autor konstatira kako svako tržište 
najbolje djeluje ako vlasti poštuju sa-
mostalnost privrednih subjekata. Nemo-
~će je da burza akcija preuzme vlast 
»jer : 1. tržište razjedinjuje, 2. vlast je 
najmoćniji subjekt na svakom tržištu, 3. 
bilo koja klasu na burzi ima daleko ma-
nju (potencijalnu ili stvarnu) društvenu 
moć od političkih klasa u društvu«. 
Upravo je h'žište prepreka stvaranju oli-
garhije (snažnih privrednih interesa koji 
bi doveli do nastanka neke vrste kor-
porativističkog režima). Svoje zalaganje 
za »ekonomizam« autor objašnjava ti-
me da su kapitalizam i socijalizam sred-
stva, a ne ciljevi. »Važno je da između 
politilto i privt•cde postoji ravnoteža. 
Inače će pol itika biti preskupa - i to 
i:truženo idealima.« 
U prikazu Horvatove Političke eko· 
nomtje socijaztzma (naslovljenu *Opti-
mistički socijalizanl«), Gligorov meLodo-
loška pitanja ne smatra odlučujućim 
(iako navodi ltako Horvat smatra da so-
cijalističko drušlvo još nigdje ne postoji, 
pa stoga opisuje ono što ne postoji). Gli-
gorov knjigu smatra »zanimljivom« zbog 
intelektualnog i političkog optimizma 
autora u suočavanju s pitanjima o ulozi 
tržišta i plana, j.ednopartijskom ill više-
partijskom sistemu, ulozi sindikata i os-
talim pitanjima, Z<l koja kaže da će 
»uvijek biti sporna«. 
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U lr~cm dijelu knjige ..0 poUtlčkoj 
strasti.. autor polazno konstatira da je 
osnovni cilj idejne borbe stjecanje od-
ređenog oblika moći. Ako se stekne pra-
vo na ravnopravan razgovor o različi­
tim uvjerenjima, moć se ne bi Izbrisala, 
jer bi još postojala većinska l manjin-
ska uvjerenja, ali bi prevladala trpelji-
vost koja bi moć činila sno!ljlvijom. 
,.VlasU bi ostalo da se poziva na zako-
nitost i da traži druge izvore moći ... 
Idejna borba .. idejnu nadmoć pretvara 
u cilj, a kriUku tuđih shvatanja pretvara 
u sredstvo sopstvene karijere«. U tek-
stu >+Realno l idealno• autor tvrdi da 
nema svrhe teror nad stvarnošću sa sta-
jališta Ideala: ,.Realna politika je ona 
koja trpi kritiku realnosti--. Specifičnost 
politike označuje kao ••izjednačavanje 
karaktera sredstava i cilja ... Striktno pro-
vođenje načela po kojem čovjek ne može 
biti sredstvo, značilo bi ukidanje poU-
like zbog toga što je politika sfera mnćl 
u kojoj je upravo čovjek sredslvo. "Moć 
i nije ništa drugo nego mogućnost da 
se ljudi koriste kao sredstvo ... 
GUgorov svijest smatra samo djelo-
mično dru!tveno određenom te tvrdi da 
.. sociološka (posebno ideološka) razma-
tranja svesti tek djelomično objašnja-
vaju strukturu i razvoj svesti .... NajčeUe 
svijest predstavlja osnovu za konstitui-
ranje društvenih odnosa. Cesto su po-
trebne promjene u vrijednostima, nor-
mama, cilje\rima itd. (koji određuju Up 
društvene organizacije), da bi se pro-
mijenili druUveni odnosi. Osnovao obi-
lježje .. svakodnevne svijesti .. (formirane 
u institucijama socijalizacije: ublleJjl, 
školi, firmi) jest autoritet. Pod time se 
misli druStveni proces nametanja l pri-
hvaćanja vrijednosti koji stvara nor-
malnu svijest. U nas je izražena autori-
taUvnosl inSlit..ucije. Percepcija vrijed-
nosti 1 dt·uštva često je hijerarhijske p1'1-
1·od..:. "V rljednost ili mi§ ljenje ceni se 
prema vtslni mest..'l sa kojeg dolaze, o 
ne prema autonomnim meriUma. Otuda 
autoritet statusa igra veliku ulogu u 
oceni valjanosti misli ili ponašanja ... 
O prikazu Bahrove Alterru1tive 
( .. Marksizam je deo problema•) Gligorov 
tvrdi da autor, koji je očigledno mark-
sist., razvija i jednu alternativnu teo-
riju. Bahr je, smatra on, osim uvjere-
--------------------
nja da ie država osnovna ćinjenlca u 
realnom socljali2mu, ista kao postojanje 
konkurencije, sukoba l ra.'lpadanja tog 
sistema, izloživši tri takva sukoba koji 
prikazuju ldeoJo!ku strukturu tog dru-
štva: CU borba za vlast u politbiroima 
socijalističkih zemruja određuje političke 
alternative; (2) konkurencija u birokrat-
skim organi2.acijama podstiče i nagra-
đuje osrednjost, ncangažlranost, nelojal-
nost i nestručnost; (l) l~u1.etna odbojnost 
prema režimu od strane naroda ... G li-
gorov zaključuje da .. marksizam u soci-
jalistićkim režlmlma Ima ulogu da suzi 
ideološku konkurenciju, da sporove og-
raniči na odgovarajuće teme, da o nji-
ma prihvaća razgovor samo u okviru 
jedne teorije, dn za dokaze priznaje sa-
mo one koji se po?.ivaju na određen 
korpus dela ili teorija, da, drugim reči­
ma, s_porove vode samo mat·ksisti. Pored 
toga, marksizam obezbeđuje omaničenje 
jednog sasvim odt·eđenog tipa političke 
konkurencije. To je k.onkurenclja unu-
tar jedne partije, uz poštovanje odre-
denih partijskih normi političkog su-
kobljavanja. To je, po mom mišljenju, 
uloga marksi:ana u socljallstičkim reži-
mima, sasvim nezavisno od toga da li, 
danas, ljudi veruju u marksizam ili ne . .., 
Socijalijam kao stvarni pokret koji uki-
da postojeće stanje jest napor za nadi-
laženjem granica. 
Gligorov uviđa da su l misao i strast 
pOlitički činioci: prva kao um politike, 
a druga kao njezino sredstvo. Stoga je 
misao predmet krilike, a problem na-
staje kad politička strast obuzme misao 
i znanost. Istrajava umno stvari. a ne 
strast i vladavina. Autor smatra da nije 
.. dilema angažovati se Ul ne, već kako. 
Problem jo u načinu, a on mora biti 
određen svrhom, po alternativi: ili znan-
stvena istina i kritička pozicija uma, ili 
involviranost 1 lnstt·umentaJnost, poseb-
no u trenucima okupljanja strasti i nje-
zina političkog djelovanja ..... Hegelova 
je ,.temeljna ideja da je predmet filozo-
fije uno što jeste, svrha da se ovo pojmi, 
a rezultat tog poimanja da je ono što 
jeste umnO«. Riječ je o Hegelovu iskazu: 
stvarno je umno. GUgorov će reći: .. ovaj 
stnv redukuje sve strasti, odu.lievljenja 
političke iluzije. Umno stvari prikazuje 
nam se tek krltičkom analizom, kojom 
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dolazimo do dijalektičkog stava 'da sve 
konačno jeste tako da samo sebe ukida' 
(Hegel)«. Umno je, tako gledano u po-
vijesti, sastavljeno od stalnog nadilaže-
nja i negacije postojećeg. Autor smatra da 
tako dolazimo do potrebe angažmana, 
prakse, djelovanja »kao perspektive 
ljudskosti... Politička str.ast ne omogu-
ćuje kritičko sagleclqvanje političkog 
uma, nego sudjelovanje u politici na 
način imanentan zakonima politike. 
Za credo teksta »Socijalislički žanr .. , 
po kojem je knjiga i naslovljena, autor 
uzima Lukacsev iskaz: »T najgori soci-
jalizam bolji je od najboljeg kapitaliz-
ma••. On pokazuje da Lulmcs ne kaže ni 
»socijalizam je bolji od kapitalizma«, 
niti ,..socijalizam je bolji od bilo koje VL'-
ste kapitalizma«, nego: ,.socijalizam je 
dobar, a kapitalizam ruj~. Time on u-
naprijed odgovara: »Svi socijalistički si-
stemi bolji su od svih kapitalističkih ... S 
obzirom da je taj stav nastao 30-ih godina 
on znači: »Staljinlzam je bolji od libe-
ralnog kapitalizma«. Gligorov će citira-
tl Orwella po kojemu je izbor između 
staljinizma i fašizma izbor u ,.utrobi 
kita•. Međutim, kaže Gligorov izbor iz-
među staljinizma i liberalnog kapitali-
zma drastičan je primjer ideološke dos-
ljednosti, a »bez toga se ne može zamis-
liti stvarni socijallstički 7.aplet«. Sve, 
smatra Gligorov, »započinje opravdava-
njem staljinizma«, koji je bio tiranski 
sistem, a čije opravdavanje je slučaj ek-
stremnoga vrijednosnog opredjeljenja. I-
deali koji su u skladu s opravdavanjem 
tlranije, ne mogu se koristiti za oprav-
davanje bilo koje druge političke zaje-
dnice. Ideološka je, dakle, dosljednost 
nužna da bi se došlo do opravdavanja 
zla, lito znači da ..... posle Mađarske, 
Poljske, Cehoslovačke najgori socijalizam 
traži tragičnu doslednost«. 
U pitanju: u kojemu pravcu težiti 
poboljšanju socijalizma vidf se poteškoća 
socijalizma kao »moralnog žanra«, Sva-
ko poboljšanje mora voditi računa o to-
me da ne remeti vrednosni odnos između 
kapitalizma i socijallzma, već i da ne 
predstavlja rizik da će do tog narušava-
nja doći«. U tome se, kaže autor, vide 
~žanrovske obavez~ socijalizma. Politi-
čke alternative nedvojbeno postoje, ali 
je nužno suočenje s vrednovanjem soci-
jalizma koje je preuzeto iz prošlih vre-
mena. ,.Ideološko otrežnjenje je nužno. I-
nače, žanr traži svoje žrtve."' 
Beogradski politolog V. Gligorov, sa-
mostalni znanstvenik i stalni suradnik 
Elconomske politike i Marksizma u sve-
tu, ovom je sv.ojom zbirkom napisa dao 
nesumnjiv podsticaj razmatranju bitnih 
relacija što ih nameće problematika fun-
kcioniranja postojećih poredaka kao stu-
pnjeva reali:a.cije ideja socijalizma, da-
jući ujedno i teorijski prilog promišlja-
nju značajnih pitanja s kojima je suoče­
na naša politološka misao. 
Zoran Le ković: 
Milivoj Markač 
Recenzija 
UDK 331 : 061 + 007 
Klasni odgovor- informisanje 
u udruženom radu 
Jugoslavenskl institut za novlnarstvo, 
Beograd 1985. 
Ova je knjiga solidna genetsko-struk-
turalno-funkcionalna analiza sistema ja-
vnog komuniciranja koji nastoji napo-
kon prevladati klasni model po kojima 
je informiranje sistem obavještavanja 
širokih narodnih slojeva od strane vla· 
dajuće manjine. Suprotno toj tendenci-
ji, koja stavlja neposrednog proizvođača 
u ulogu objekta, t•ecipijenta, korisnika, 
a ne kreatora, subjekta, autor naglašava 
da je suština samoupravnog preobražaja 
sistema javnog komuniciranja u tome da 
se ostvari demokratski sistem komuni-
ciranja u kome će svi sudionici (a po-
sebno neposredni proizvođači) postati su-
bjekti u procesiranju in1ormacija. 
U skladu s tom povijesnom preobra-
zbom sistema javnog komuniciranja au-
tor analizira na§e temeljne normativne 
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akte, kao što su Ustav i ZUR, argumen-
Urano rasprt\vlja o smislu javnoga mni-
jenja kao l lnduktlvnog načina n jegovog 
strukturiranja, da bi na osnovi tih po-
vijesOih i teoretskih promi!ljanja dospio 
i do osnovne radne, životne, stvaralač­
ke l komunikacijske jedi.n.icc - organi-
zacije udruženog mda. Cijelu knj igu a-
utor posvećuje razradi mogućnosti unu-
tar te osnovne jedinice kolektivne eg-
zistencije ljudi. zašto on toliku pažnju 
posvećuje strukturiranju samoupravnog 
sistema javnog komuniciranja u udru-
ženom radu? Upravo ?.ato što se tek a-
firmacijom samoupravnog sistema ko-
municiranja u toj elementarnoj radnoj 
i životnoj jedinici može lako provesll 
transformacija sistema informiranja i u 
širim dt·ušLvcnlm zajednic::~ ma . Obrnuti 
put ne mo7.e dati ploda, odnosno nužno 
mora zavt·~iti u formulwna ,.dobros:t in-
formi ran ja radnika.. (izvan samih rad-
nik::~), ~potpunog informiranja radnika« 
(opet od nekoga sa strane), .. pr11vllnog 
in!ormiranja rad ničke klase- (t~kođer od 
elite) itd . To uvijek znači jedno: infor-
miranje radničke klase izvan sam e te 
klase, a ne komuniciranje unutar klase 
l sa svojom okolinom. SUjedeći revo-
lucionarnu Mru-XO\'U misan da su rad-
nicl osnovni subjekti vlastite prcobraz.be, 
Leković nastoji dati teoretske osnove l 
plat!ormu z:~ radikalnu druStvenu akci-
ju na podrućju izgradnje samoupravnog 
sistema javnog lmmunic:iranja u kome 
će radnici konačno bili subjekti, komu-
nikator!, a ne samo oni koji trpe, provo-
de i sluštlju tude informacije, koje često 
ne samo da ne odr ažava ju istinske rad-
ničke interese, nego su i posve diver-
gentne autentičkim Interesima radnika. 
Tu nezaobilaznu vrijednost ove knjige va-
lja naglasili, jer se bez shvaćanja subjek-
inc uloge radničke klas.e u sistemu jav-
noga komuniciranja ne mogu ·uspješno 
p1·ovesli nl šire transforll\adje dru~tva . 
No, ova knjiga nije samo modelsko- te-
ot•clsko promišljanje samoupravnog stru-
kturiranja sistema javnog komunicb-anja. 
Ona nudi l originalna rješenja u iz.gra-
đnji samoupravnog sistema javnog ko-
municiranja u radnim organizacijama. 
Da bl radnici mogli ovladati l otuđenom 
ln!ormncijom, nužno je shvatiti osnovna 
svojstva samoupravnog lmmuniciranja u 
udruženom radu. Leković navodl ll te-
mel jnih obilježja: samoupravna informa-
cija namijenjena je samoupravnoj jav-
nosti; ona je vl!!esmjerna ; njezin L\otlv 
jest društveno kretanje; takva informa-
cija nije samo roba; informiranje u ud-
ruženom radu jest sinteza internog i ek-
sternog komuniciranju; smisao mu je u 
donošenju racionalnih odluka; u samo-
upravnom komuniciranju treba elimini-
rati svako vanj:.ko posredovanje (pa i 
državno); sistem javnog komuniciranja 
zasrniva se na p ravu radnika na potpu-
nu informaciju; la inCormacija mora biti 
svestrana, objektivna, blagovremena i 
razumljiva; sistem javnog komunicira-
nja izvocli sc iz temeljnoga samouprav-
nog društvenog od noRa; u tome sistemu 
radnik je subjekt Informiranja (61-62). 
Nakon teoretskog strukturiranja m o-
dela samoupravnoga javnog komunicira~ 
n ja u udru7.enom radu autor a nali T.ira 
l osnovne principe Sttmoupravnoga jav-
nog infor miranja. To su načela : javnosti 
rada (radnici lmaju dominantnu ulogu), 
otvorenosti l~vura ln!ormiranja (bez lm-
jlh je ne?.amisliv pro~es i unapređiva­
nje rada), efikasnosti samoupravne ln-
formacije (da je redovna, blagovremena, 
istinita, potpuna, razumljiva), socijalne 
interakcije (in!ormudja je posljedica sve-
ukupnosti međuljudskih odnosa u kole-
ktivu, a ne samo volja manjine). Autor 
analizira i Cunkclju tajne u javnom ko-
municiranju i 7.ala7.e se, s pravom, da 
se tajna svede na minimum koji je Us-
tavom reguliran, jer bt sc u protivnom 
taj princi p mogao izvitoperlti u sistem 
obmane svib sa strane. 
Potom autor analizira institucije i o-
rganizacije Informiranja u udruženom 
radu tc nn jsuvrcmcnije oblike i sred;~tva 
koji se mogu aplicirati u komuniciranju 
u udruženom radu. 
Okratko, ovu knjigu rese dvije osnov-
ne kvalitete : ona predstavlja solidnu so-
ciološko-novinarsku anali1.u podsistema 
javnog k omuniciranja u udruženom radu 
te zbog toga može poslužili svim prak-
tićarima (kao l dru~tveno-političkim ra-
dnicima) kao odličan vodič u stvaranju 
n ovoga samoupravnog sistema javnog ko-
municiranja u udrutcnom radu. 
Mario Plenko11ić 
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Ivan Iveković: 
Afrika u transformaciji 
Centar za Idejno-teorijski rad CK SKH 
.. vladimir Bakarlf« - Globus, Zagreb 
1984. 
Krajem pedesetih l početkom šezde-
setih godina prol'e.'l raspadanja koloni-
jalnog ,;!sterna, praćen socijnlnim l po-
llllčkJm gibanJima, pro!lrlo se i na po-
dručje tropske Afrike zahvalivši britan-
ske, francuske i belgajske kolonijalne ~ 
rltorije. Početkom slijedećeg desellj~a 
taj je val dekolonizaciJe bio zaustavljt>n 
na granicama purtugnlskih afričkih pos-
jeda l rasističkih režima u Južnoj ACrici 
l Rodt-ziji. 
Kriza kolon ijalnog sistema na afri-
čkom kontinentu nije bila samo l.aazva-
no rastućim l organlzh·anim otporom ug-
n jelenlh nawda protiv strAne dominaci-
je l IzrabljivanjA - lako je taj !aktor u 
nekim kolonijama b10 presudno znača­
jan - već je istovrtomPnn bila posljedJca 1 
s trukturalnih promjena u svjetskome ka-
pitalističkom sistemu, kao i promjena 
na !irem međunarodnom planu. 
Godine 1947. 1zbija Mal~kf ustanak. 
slijedi kenijski pokret !\tau-Mau 1950-
1955, borba naroda Kameruna 1956, kam-
panja ,.pozitivne ak!'lje- u Zlatnoj Obali 
1950. te pobune na podrueju Magreba. 
Istodobno, na mcdunnroonoj sceni poja-
vljuJu sc nove ~;oC'Ijallstlćke zemlje pro-
i7.aAie lz drugog sv jctskog rata , dolazi do 
p objede Komunističke pal'tije Kine (1949), 
oslobođenja Indijsko" potkontintontA i 
oRnlvanja Indije i Pakistana (1!147), an· 
tlkolonl jnlnth rAtovR u nizozemskoj In-
doneziji (1945-1949) l !rnncusl<oJ Indo-
ldnl (1945-1054). To jt- vrijeme formi-
ranja vojnopolitičkih blokova i jačanjA 
hladnog rata. 
BUI su to va,nl dngađaji koji su Iz 
temelja potresli kolonijalne imperije Fra-
ncuske l BritaniJe u A!rici i u velJko) 
mjeri utjecali na situaciju u portugal-
skim ,.prekomorskim provincijama .. . 
Dugotrajna borba za nacionalno os-
lobođenje u portugalskim ko1oruJ&rna u 
Alrici. koja je zapoćela orulanim u-.tancl-
ma u Angoli (1961), Gvineji-Bisau (1963), 
l Mozambiku (1964), napokon Je po:.hjc 
anlifašističkoga vojnog prevrata u Poa·-
tugalu (1974) dovela do raspadanja pos-
ljednjeg kolonijalnog imperija i !ilvnrn-
nja samostalnih ddava. 
Tom burnom dru!itveno-polillčkom 
procesu dekolonizacije u (blvAim) por -
tugalskim kolonijama u Afrlci 1, kao i 
nnrodnooslobodllačldm pokretima i borbi 
u toku koje je došlo do stapanja anllko-
lonijalne i socijalne revolucije u Jedin-
stven l)roces Ivan Iveković posvećuje knji-
gu A f"rik4 u tran~jorm4clji - Antllwlo-
nij alno. i socija.lntl r evolucija u bivllm 
portugalskim kolonijama. 
Riječ je o vrlo značaJnoj, jo! nets-
traženoj problemallci ne samo u naSoj 
poUtolos"koj literaturi; l u svjetskoj li-
teraturi zapafenlh l ozbiljnijih slste11'13-
tskih zahvata u t.u tematiku veoma je 
malo. Stoga ovo nadasve z.anunlJlvo l 
temeljito istraživanje procesn dekoloni-
VIcije i oslobodilačkih snaga, fundlrano 
na opsežnoj dokumentacij:~koj građi l 
nekim temeljnim postavkama marksisti-
čke misli, ima pionirski karakter u na-
SoJ politološkoj li teraturi i prrostavlja 
ozbiljni znanstveni zahvat u specl!tćnu 
stvarnost ovih zemalja. ObUje prikup-
ljene grade svjedoči o godinama golemih 
preobrazbi kojima su nntikolonijalne re-
volucije posljednjih deseUjeća rnijt-njale 
kortu svijeta. 
Uz predgovor poznatog i u svijetu ci-
jenjenog britanskog afrlkanlsta Basila 
Davidsona i uvoone napomene autora 
knjige, temaUka je grupirana u tri os· 
novne cjeline. 
1 Naa."'dnoo.'llobodhlaćkd ;pokreti 'll (bt vAtm) 
po.r-tugaOski'ITl koolonijama 'U Africi, kojd 
su se još prije prog')ašenja fl67AV<I6l'loot1 
Qpredi jeliH za :revoluciOIU.l:'l'ne dru.Atve-
~ preobražaje svo31h ze-
malja,. bU! su: Narodni pokret za os-
lobođenje Angole (MPLA), A!rićka 
partija nezavisn<l5ll Gvilteje l zelenog 
Rla (PAJGC} i Fronta za oslobođS\je 
Mwamhi.ka (FRELIMO). Njihovim Je 
putem, zaobi!avll fazu oružane borbe, 
pošao Pokret O&lobodenJa sao Tom~ 
t Principa (MLSTP). 
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u proom dijelu PortugcJtak4 prifumo&t 
u Africi i proces dekolonizacije (str. 13 
-70) autor veoma sistemaUčno izlaže 
portugalsku prisutnost u Africi od naj-
ranijih dana do danas, te prikazuje ra-
zne oblike olpora kolonijalnoj domina-
ciji i izrabljivanju. kao i razvojne eta-
pe antiko1onljalnog otpora u portugal-
skim kolonijama. Upravo •sintezom rn-
zllčitih oblika otpora kolonijalnoj domt-
n.aclji«, prema mišljenju autora ,.u por-
tugalskim se kolonijama oblikuju oslo-
bodilački pokreti kao !iroke koalicije 
koje su objedJnile fragmentirane intere-
se raznih klasno-slojevnih i etničkih gru-
pa u zajedničkoj borbi za nezavisnost .. 
(str. 55). Proces oblikovanja osiobodUa-
čldh pokreta bio je rezultat konkretnlh 
uvjeta borbe, a na njegove tokove utje-
cali su brojni faktori. U svim zemljama 
ono nije prošlo iste etape razvoja nlti 
su pojedlnl obUci otpora imali jednako 
značajnu ulogu. U stvaranju svih oslo-
bodlla~h pokreta značajnu ulogu ima-
la je rukovodeća jezgra koju je činila 
aktivna l organizirana manjina s ville ili 
manje izraženom vizijom budućnosti. 
U drugom df;eru studlje NaTodnooslo-
bodilačld pokTeti u borbi Z4 nezaoisnon 
(~tr. 81-218) u fokusu analize jesu os-
lobodilački pokreti koji su djelovali u 
tada.šnje četiri portugalske kolonije: Na-
rodni pokret za oslobođenje Angole 
(MPLA), Afrička partija nezavisnosti Gvi-
neje-BiS<~u i Zelenog Rta. Fronto ua os-
lobođenje Mozambika i P okret za oslo-
bođenje Sao Tomea i Principa. Prika-
rujući i analizirajući oslobodilačke snage 
koje se javljaju kao n osioci procesa de-
kolonlzaclje u četiri bivše kolonije, au-
tor detaljno Istražuje političke procese 
i uvjete u kojima su se one stvarale i 
specifične okolnosti u kojima su djelo-
vale, što je u velikoj mjeri utjecalo na 
sad1·žaj Uh procesa u svakoj tadašnjoj 
koloniji, a kasnije i na putove razvoja 
novooslobođenlh zemalja. 
U trećetn, završnom poglavlju Anttko-
lonijc&lna i socijalna Tevoluci;a (slr. 221 
-304) detaljnom analizom autor odgo-
vara na neka relevantna pitanjn: koji su 
objektivnJ l subjektivni aspekt! krize 
kolonJjalno& sistema? Kako se u procesu 
antikolonijalne i socijalne revolucije or-
ganlzlraju subjektivne drultvene snage? 
Kakva je revolucionarna praksa tih na-
rodnooslobodilačkih pokreta i zemalja te 
kakve su njihove Idejno-političke kon-
cepcije?, 
Autorova je teza da je u toku oslo-
bodilačke borbe u biv~im portugalskim 
kolonijama do!lo do stapanja antikolo-
nijalne i socijalne revolucije u jedln-
stveni proces i to mnogo vi.še nego u dru-
gim dijelovima koji su bill zahvaćeni 
sličnim procesima. Potrebnom analizom 
autor pokazuje da su antikolonijalne i 
socijalne revolucije u Angoli, Gvineji, u 
Zelenom Rtu. Mozambiku l sao Tomeu 
autentične i nezavisne, da nisu slijedile 
nikakve modele til u1-ore, te da su u tim 
procesima veoma naglašeni elementi so-
cijalističkog razvoja. 
l ako je revolucionarni proces druš-
tveno-ekonom.~kth preobražaja još u to-
ku antikolonljalnog rata izazvao dubo-
ke promjene u svijesti širokih slojeva 
stanovništva, i joA postoje društvene sku-
pine koje pripadaju l'Odovsko-plemenskim 
?..ajednicama, rodovsko-feudalnim ili feu-
dalnim društvima. UJ su, pak, neposre-
dno izrasle iz kolonijalno-kapitalističkog 
sistema. U takvim specifičnim uvjetima 
evropski modeli, osobito onJ koji se od-
nose na ekonomsku i socijalno-klasnu 
strukturu kao i na političko organizira-
nje, nisu prikladni za razumijevanje i 
objašnjavanje dru§tvenih l političkih pro-
cesa u tim zemljama. Da bl znanstveno 
objasnio kompleksnu dru!tvenu i poll-
tlčk~ realnost u tom dijelu JOttDog .. kon-
tinenta, u mnogo čemu drugačiju od ev-
ropskih modela, Iveković pronalazi neka 
interesantna rje!enja l originalna analiti-
čka sredstva. · 
Razllčiti tipovi proizvodnih odnosa u-
zrokuju specifične socijalne i klasne di-
ferencijacije. Kao što se proizvodni od-
nosi isprepliću oko jedne matrice, tako 
se prepliću i društveni odnosi te su oš-
tra razgraničenja 11.među različitih dru-
štvenih grupa nemoguća, a granice me-
đu njima veoma su fluidne. U tradicio-
nalnim zajednicama autor pronalazi tri 
specifična oblika proizvodnje: primitiv-
no-komunitarni, komun.alističld i tribu-
tarni. SUprotno nekim autorima {prim-
jerice, Amilcaru Cabralu, koji zastupa 
gledlšle da su lradiclonalne rodovske za-
jednice bile besklasne zajednice) Iveko-
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vić pronalazi u tradicionalnom afričkom. 
a zatim i u -užem- kolonijalnom sek-
toru elemente dru!tvene diferencijacije 
koja ne nastaje na temelju vlasništva. 
Izvore nejednakosti u tim uvjelimn au-
tor nalazi u prirodnoj podjeli rada, pll-
padnosti određenom spolu, pojedinim ro-
dbinskim grupama lU dobnim skupinama. 
Veoma su značajna i zapažanju Ive-
kovića o socijalnim uvj~Llma na afrić­
kom selu. I pored raslojavanja koje je 
zahvatilo rodovsko-feudalna društva, o-
osobito u Angoli l M<rMUDbi.k:u, Iveko-
vić smatra da se tu teško može govo-
riti o seljaštvu. Na .. crnom« kontinentu, 
prema mišljenju aulora, nema klasičnog 
selj:tč.kog pitan ja, jer ne postoji problem 
zemlje. Za r.:a"lilru od seoskih sredina u 
razvijenim evropskim zemljama, tu ne 
postoji odnos scljak-7.emlja. Autorova je 
teza dn je u tim uvjetimH mno~o ade-
katnije ove sloje.ve nazivati poljoprivred-
nicima, ::.točarima ill pseudoseljacima. 
U kontekstu ovih istraživanja zapa-
ženo mjesto pripada analizi radničke 
klase. Autor dokazuje da je zbog pri-
vredne net•azvijenostf, afrićka 1·adnička 
klasa bila ne samo malobrojna, neho-
mogena, neorganizirana, atomizlrana po-
put selJaštva i s poluseljačkom ideolo-
gijom, već l nekvalificirana i međusob­
no nepovezana. Radnička klasa odnosno 
njezini najbrojniji slojevi nisu ni mo-
gli Imati tradiciju klasnih l političkih 
borbi, niti je ona raspolagala vlastitim 
organiT.acijama sindikalnog i političkog 
karaktera. ,.Ako se uopće može govori-
ti o postojanju au tohtone radničke kla-
se, onda su za nju bila rezervirana ne-
kvalifJcirana pomoćna l sezonska zapo-
slenja« (str. 231). Autor osporo'V:l tezu 
da radnlćka klasa mora biti .. avangar-
dna« snaga, domimmtl subjekt historij-
skih zbivanja i epohHlnlh promjena. 
Kao lito u uvjetima opće n~l'azvije­
nosti afričkih zemalja nije moguće go-
voriti o postojanju klasične radničke kla-
se, tako se ne može govoriti ni o kla-
sičnoj bur7.Qazlji konstiluiranoj u klasu 
za sebe. Mnvgo je pravilnije govorit! o 
poluburžoaziji ili pseudoburioaziji, koja 
je u ovim zemljama u historijskom smi-
slu bila najrazvijenljj dru§tveni sloj. Iz 
tog sloja prolzašli su malobrojni lntele-
lctnaJ~I koil ća lmnU ključnu ulogu u 
konstituiranju nnronooslobodilačldh po-
kreta i u formuliranju njihovih progra-
ma. 
Za razumijevanje političkih informa-
elja u portugalskim kolonijama i, kas-
nije, u novooslobođeoim zemljama, a ko-
je se razlik\Uu od klasićnih evropskih 
narodno!rontovskib i partijskih modela, 
značajna je lvekovićeva t~za o prlmje-
njlvosti termina ~historijski blok.. {po 
uzoru na Gram.~clja) l na ove afričke .:e-
mlje. Politička je nezavisnost donijela 
nove l>Qdjele i sruš1la mll o čvrstome 
klasnom savezu. ,.Historijski blok"' je vi-
še spontana nego svjesna tvorevina; on 
je .. ujedinio elemente seljaštva (poljo-
privrednika iz rodovske-plemenskih i 
Todovsko-feudalnih zajednica i sltnoro-
bne proizvoda~e), radništva i nmrgina-
liziranog stanovništva urbanih centara 
(proletera i poluproletera) i ""revolucio-
narne« frakcije sitne buržoazije l lnle-
ligencije (lz čijih su se redova većlnom 
regrutirali ~>profesionaini revolucionari«) 
(str. 245). 
Autor smatra da nijedan sloj - bilo 
da je riječ o pseudoseljaštvu, polupro-
lelal'ijatu ili pseudoburžoazi.ji - nije je-
dinstveno, kompaktne i organizirano su-
djelovao u narodnooslobodilačkoj borbi, 
a zakazalo je l radništvo. U stvari, su-
djelovali su elementi Iz svih slojeva, ,.aJI 
ne uvijek dosljedno, ne od početka do 
kraja, jer je, ovisno o tokovima rala i re-
volucije, bilo mnogo otpadništva ali l 
novih pridruživanja . . ... (str. 244). 
U an..<lim .. historijskog bloka .. Iveko-
vić uvodi sasvim originalni termin »na-
rodna matrica". Pod tlm izrazom on pod-
razumijeva .. heterogenu i široku socijalnu 
osnovicu narodnooslobodilač.ldh pokretll 
koju čine poljoprivrednici različitih dru-
štvenih provenijencija, seoski l gradski 
~>ltnorobnl proizvođači, elementi margi-
nwi:.:i.ranog i poluproletadziranog sta-
novništva i radništvo iz gradova.- (str. 
249). 
Iveković nalazi da Len.jlnov koncept 
»prufesionalnih revolucionara« predsta-
vlja značajan dopdnos u organiziran ju 
masa kako bi one postale efikasno oru-
žje borbe protiv kolonijallzma i neoko-
lonijalizma. ,. Profesionalni revoluciona-
ri .. , porijf'.Jdom iz redova sitne domaće 
buržoazije i radništva, nastojali su us-
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mjeriti .. ogromnu dru~tvenu energiju. si-
stematizirati i radonaliziratl elemente 
spontane ideološke svijesti, koje je lu-
čila narodna matrica ..... (str. 245). R:l-
dničkoj klasi potrebne su organizacijske 
l Intelektualne sposobnosti pro!esron.al-
nih revolucionara .. a ovima pak trebo 
ideolngija radničke klase, jer ne raspo-
lažu vlastitom .. (str. 24G). 
U nastavku istraživačkog rada autor 
raspravljo o karakteru novih oblika po-
litičkog organizirllnj~ . Podrobnom ana-
lizom ulvr·đuje da su u nekim zemljama 
osnovane partije u,~; očuvanje masovnih 
pokTeta, dok je u nekim (bivšim) portu-
galskim kolonijama sačuvana ranija fron-
tn'l."llka struktura \U obrazloženje da 
zbog opće materijalne l društvene Dcrtl-
zvijcnosli nisu još sazrelJ subjektivni u-
vjeti za osnivanje partije. U nekim pak 
temljama u okviru fronte postoji partija 
koja njome rukovodJ. 
U posljednjim odjeljcima studlje au-
tor nas upomaje s ideološkim koncepci-
jattut koje su se postupno rađale u pro-
turječnom procesu. Istovremeno sazna-
jemo 1 o »pogrešnim• ideologijama ko-
je, u većoj ili manjoj mjeri, odstupaju 
od glavnog pravca ra.:voja revolucionar-
nog procesa. Pri tome Iveković ne miliH 
samo na strateške koncepcije s.ukobljP-
ne s osnovnom linijom koju diktira pra-
ksa antikolonijalne l socijalne revoluci-
je, nego i na railičlte taktike koje obje-
ktivno mogu dovesti u pitanje samu :.tra-
tegiju oarodnooslobodilaćkog pokreta. 
Razmtšljajući o daljnjim putovima ra-
zvoja u no\•ooslobođcnim zemljama. au-
tor misU da je socljali7.am i za ove ze-
mlje put iilaska iz zaostalosti i ostvare-
nja ekonomske i političke emancipacije 
na međunarodnom planu; on je .. kon-
kretna metoda kojom žele eliminirati so-
cijalne nepravde nnsUjcđcnc iz prethod-
nog t·a.:doblja, oružje kojim kane graditi 
dru~tvo i?;: kojeg cc postepeno biti ell-
minil•anl svi oblici eksplo~ta.cije, perspe-
ktiva bolje budućnosti .. (str. 302). 
Kao !;to se može zapaziti, riječ je o 
zaista značajnoj, all istovremeno kom-
pleksnoj i specifičnoj društvenoj i po-
litičkoj realnosti. ponekad teško razum-
ljivoj evropskom promatraču. Svojim te-
meljitim izražavanjem. f'undlranim na 
opsežnoj dokumentacijskoj građi, te mar-
ksistićkim pristupom analizi suvreme-
nih rpolitičkih zbivanja, Iveković je dao 
izuzetno značajan, ori~ i nC2llDlje-
njiv doprinos znanstvenom rasvjetljava-
nju narodnoosloboclilačkih pokreta u bor-
bi protiv knlonljalnog neprijatelja, all i 
vlastitih slabosti, kao i procesa antlko-
lonijalne i socijalne revolucije u biv$im 
portugalskim kolonijama. 
Temeljitosli rada pridonijelo je l te-
orijsko (marksistička) obroz.ovanje auto-
ra, a posebno njegov::~ dugogodišnja zn-
okupljenos~ ovom problematikom. Nova 
Ra7.nanja o problemu omogućila su i au-
torova neposredna promatranja 7.8 vri-
jeme obiliwlka Uh podrucja, kao l ne-
posredni kontakti s istaknutim akteri-
ma antikolonijalne Te\'nlucije u tim ze-
mljama. koje iveković znalački l Inven-
tivno koristi u :manstvenoj obrndi spe-
cifične društvene l političke realno.o;ti . 
Autorov osjećaj l smisao za istančanu 
J produbljenu anali7U, ali i kritički od-
nos prema raspolotivlm informacljam::~ 
iT.raie.n je na mnogim slranicama ove 
vrijedne knjige. 
lJI istraživanju dwštvenih l politič­
kih pojava i procesa u lom dijelu svi-
jeta autor je no~ao do nekih originnlnlh 
t•jcšcnja; u nekim slučajevima izgranlo 
ja i nova analitička sredstva koja su 
h:uzetno značajna za razumijevanje do-
~đaja u (biv:Oim) portugalskim koloni-
jama na afri<'kom kontinentu, kao 1 :ta 
marksistićku analizu aktualnih političkih 
l dru!fu·enih procesa u novooslobođcoim 
zemljama. 
Ova studija predstavlja ne samo prvu 
temeljitu. znanstvenu n bradu burnog pro-
cesa dekuloniz.aclje u bivšim portugal-
'iklm kolonijama u nas, ona je i jedno 
od plonirsk:Jh djela u jugoslavenskoj po-
lilološkoj llt.eraturi o ovoj problematlc.i. 
U teT.nji do svoja izlaganja i i.stru-
žlvanja što bogatije l svestranije doku-
mentira niwm podataka, autor je poje-
dina razmatra.nja u knjizi opteretio sta-
novHim ponavljanjlma. što opterećuje 
čitaoca i ponekad ncgalivno djeluje na 
siste:matičnost u izlaganju. 
I pored ovih sitmh zamjerki, studija 
Ivana Ivekovića Afrika u transJormacfji 
veoma je ZllllČaJnO djelo u jugoslaven-
skoj politološkoj znanosti i afrikanist1ci. 
S.tefica DeTen Anwlja.k 
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Recenzija 
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leuan LL. Griffiths: 
An Atlas of African Affairs 
Methuen Co. Ltd ., New York and Lon-
don 19114.. 
Afrički kontinent uvek je predstavljao 
privlačnu temu stručnjacima raznih pro-
fila, bilo da su proučavali afričku pro-
šlost bilo savremenost. Brojnost tema all 
l dr'-ava na tom prostoru zahtevaju od 
istraživača temel jno poznavanje podru-
čja is traživanja koje se stiče samo vile-
godišnjim strpljivim radom. Stoga nije 
čudno šlo kod nas nema puno poznava-
laca Afri ke, jer je uz kabinetski rad ne-
ophodno boraviti na tet·enu, bez obzira 
da ll se čovek bavi prirodnim ill dru-
štvenim naukama. 
Autor atlasa profesor Grlffiths Imao 
je dragocene mogućnosti da svoj preda-
večki i istralivački rad na Skoli abič­
kih i azijskih studija Univerziteta Susex 
u Velikoj Britaniji upotpuni višeme-
sečnim i vi~cgod~njim boravcima u A-
frici. Tako su njegova istraživanja za-
početa u institutu i biblioteci škole upot-
punjena putovanjima čija je maršuta 
bio prostor od Kejpa do Kaii:a, od Las 
Palmasa do Zanzibara. 
Knjigu čine pet celina koje su do-
punjene s tri priloga. Lista skraćenica 
koje se upotrebljavaju nalazi se na po-
čelku §to znatno olakšava praćenje tek-
sta, a d::tni su l podaci o projek.cljl koja 
je poslu:ma kao osnov za brojne kru·to-
gra!ske pl'iloge. Nije izostavljeno ime 
crtača vrednih kartografskih priloga Su-
san Ruwland leeja je svesno i kvali-
tetno obavila svoj posao. U kratkom u-
vodu autor se zahvalio svima koji su po-
mogli da knjiga ugleda svetlo dana. Lep 
običaj, u nekim sredinama gotovo za-
boravljen. 
Atlas otpočinje analizom onoga ~to 
je nazvano Afrika - poluostrvska barijera, 
na što se logično nastavlja objakojava-
n je fizičkih karakteristika kontinenta. 
Klima.toloaili l vet!:etacill POSVećeno je 
dovoljno pažnje. Posebno je zanimljiv 
odeljak na temu .. suša i glad .. , tih, na 
žalost, redovnih pratilaca života velikog 
broja stanovnika tog kontinenta. Autor 
nije ostao samo na poja~njavanju geo-
grafskih aspekata tog problema već je 
ukazao i na njegove polltićke implika-
cije. Naravno, nisu zaobiđcne ni aktiv-
nosti koje se provode da bi se suša i 
glad ublažile. Uz to, bolesti l epidemije 
odnose danak u ljudskim životima. Po 
procenama WHO (Sve~ke zdravstve-
ne organizacije). oko 250 miliona stanov-
nUm je bolesno, a uz to milion dece i 
maloletnika umil·e svake godine. Demo-
gralska eksplo7.ija tek je jedna tema 
sa spiska p roblema. Njena raspoređenost 
ne m ože se podvesti pod 7ajednički na-
zlvni.k s obzirom na populacionu šat·o-
llkost koja je u dobroj meri uslovljena 
1 geografskim faktorima. Vredna pažnje 
je i karta uz prllog o jezicima na kojoj 
su naznačena govorna područja pet naj-
z.načajnijih jezičkih grupa, a podatak da 
je dve hiljade dijalekata u upotrebi go-
vori sam za sebe dovoljno. Neki od di-
jalekata su iz porodice jeZika, a neki se 
govore na manjem području. Povezano 
s tim je i pilanje pismen0$ti kojim se 
završava prvi deo. Podaci lz 1979. go-
vore da je u deset zemalja pismeno bi-
lo manje od 10% stanovnika. Obrazov-
ni problemi naročito su izraženi kod si-
romašnih zemalja i onih u kojima znatan 
broj stanovnika čine nomadi. 
Afri&a istorija prikazana je od naj-
ranijih vremena preko takozvanog pre-
evropskog perioda uz brojnu kartografi-
ju koja nije samo puka llustrac:ija teksta 
nego je u n jegovoj potpunoj funkciji, 
zapravo njegov je integralni deo. Od is-
krcavanja P ortugalaca na a!dčko tlo 
1415. i osvajanja luke Ccutn, smatra au-
tor, na delu su ra?~ličiti l veoma često 
suprot.c;tavljeni interesi evt·opsldb zema-
lja. Posebno unosna grana ,.biznisa« onog 
vremena bila je trgovina robovima koji 
su brodovima prevožen! Iz svoje postoj-
bine u Severnu i Južnu Ameriku, ze-
mlje P ersijskog zaliva i drugde. VIdno 
mesto u toj t~i zauzima i karla na ko-
joj su ucrtane luke odakle je ta živa ro-
ba prevožena te najvažnije brodske rute. 
Otimačina za pojedine teritorije iz-
među Britanaca, Francuza, Nemaca, Ita-
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tijana i Portugalaca koji su želeli -sa-
mo.. po parče A!rlke za sebe, te period 
kolonijalne podele terirorije delovi su 
drugog poglavlja, koJe se završava pri-
ka7.nm razvoja borbe a!ričkib zemalja za 
ne-.atvis:nost. lako je borbu za oslobođe­
nje od kolonijalnog jarma predstavio u 
obliku kratko sročenih, gotovo telegraf-
skih saopštenja o svakoj zemlji, autor 
nije zaboravio da ukaže na još otvore-
no pitanje Juga AfL'ike i Namibije. 
Treća temat..ska celina otpočinje ra-
:Gmatranjem država 7.a koje autor smo-
tra da su u suštini kolonijalne kreaclje, 
transformisane u nezavisne dr~ve, jer 
su njihove granice, oblici i veličina deo 
kolonijalnog nasleđa . Njihov politički ži-
vot bremenit je pote!koćama raznih vrsta 
koje otežavaju ekonomski problemi Jer 
ukup ni društveni brutu proizvod šesna-
cs~ država nije pr~o m ilijardu dolara 
u 1980. A u tri države DBP bio je ma-
oji od 100 miliona dolara. Da bi se bolje 
razumcle relacije naveden je primer ce-
ne jedne britanske f.L·egale: 150 miliona 
dolara 1983. 
Neke države koje ne zauzimaju ve-
liku površinu često su pogodna meta za 
neokolonljallstlčke pritiske, u~ lo, pri-
mećuje se da i diplomatsko predstavlja-
nje pojedinih zemalja nije zadovoljava-
juće, ~o je uslovljeno znatnim izdaci-
ma koje održavanje diplomatske službe 
Iziskuje. 
Panafrikanizam l problemi ujedinje-
nja teme su koje još ne silaze sa dnev-
nog reda. 
Drlavnl lldari l ulo ga nacionalnih ar-
mija u njima kratko su obrađena tema, 
na koju se nastavlja razmatranje poli-
tičke problematike Libije, Senegambije, 
Ugande, Zalra, Nigerije, iredentizma u 
Somaliji, etiopskim otvorenim pitanji-
ma vezanim za El'ILt·eju, borbom naroda 
Zapadne Sahare te an~:tolskim i zimbab-
vcanskim granlćnlm pitanjima. 
Na!lo sc proslora l za objašnjenje spe-
cJ!Jčnosti odnosa Francuske s pojedinim 
:tcmljama i problema 14 afričkih dr-
žava koie se svrsmvaju u LLC zemlje 
(Land Locked Countries) - kontinental-
no zatvorene zemlje, tj. zemlje bez 
direktnog izlaza na more. Ovakav geo-
grafski polnžaj nameće specifične me-
đunarodne odnose s tranzitnim l obal-
skim zemljama, naravno uz mogućnost 
političko-ekonomske ucene j blokade LLC 
dr.t.aVa. S obzirom da afrički kontinent 
opasuju i vami pomurski pravci istak-
nut j e 1 značaj četiri strateški vrlo vre-
dne tačke: Glbraltara, Sue.za, Kejpa i 
nab el Mandeba. 
Ekonomski aspekti afričke svako-
dnevice Lema su posebnog poglavlja u 
kome se nnalizit•aju nacionalne ekono-
mije koje su male, te tradicionalni na-
čini korišćenja tla. Kultiviranje obradi-
vih površina nije dovoljno, a neke od 
zemalja napravile liU katastrofalne gre-
ške u izboru ratarskih kultura. Poznata 
je situacija s kikirikijem koji posle od-
redenog broja godina toliko iscrpi ze-
mlju da ona postaje agramo gotovo bez-
vredna. u~ to, dat je pregled najznačaj­
nijih poljoprivrednih proiz•:oda koji su 
iEvotno značajni za nacionalne ekono-
mije, all su veoma podložni kolcbanjima 
cena na svetskom trži!tu. Razmatra se 
posebno i ekonomska situacija Gane i 
Obale Slonovače, Zambije, Kenije i Tan-
z~wije, a dosta pažnje posvećeno je i 
energetskim t·esur·sima, značaju reka, tu-
ri.zma, urbani?.ma, slavnim gradovima i 
pitanjima transporta. 
Afrički je jug posebna tematska ce-
lina u k ojoj je uspešno prikazana slo-
žena situacija u tom regionu, uz analizu 
političkih, ekonomskih, vojnih i geograf-
skih aspekata tog problema. 
U prilogu atlasa dati su: hronolo-
gija afričke nezavisnosti, popLo; glavnih 
gradova i država, promene u vladama i 
političkim liderima u postkolonijalnoj 
Africi, najnoviji podaci o stanovnJštvu l 
nacionalnom brutu proizvodu. 
Obilje tema koje je ~vatio u radu, 
umešnost u izlaganju i najsložcnljih pi-
tanja rezultat su autorova vrhunskog po-
znavanja afričko,:t kontinenta. To čini 
atlas profesora Griffithsa vrednim šti-
vo m onima koji se interesuju za crni 
kontinent. R ad takvog kvalilela, a pri 
rome i skromnog obima, autor prikaza 
nije imao prilike videti u domaćoj llte-
raturt Bilo bi dobro da naši izdavač 
razmotre mogućnost objavljivanja ovog 
atlasa i kod nas. 
Danilo Pdlt 
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UDK 1(09) (05) 
Godi~-njak za povijest 
filozofije 2 
CKD, Zagreb 1934 
Odjel za povijest !Hu~!.iJC? Centro za 
povijesne znanosti Sveučlll!ta u 7.agrebu, 
1984. 
Svakako treba pozdraviti Izlazak 
(premda sa stanovitim zakaJnjenjem) no-
vog, drugog broja Oodlhlokcl za. J)Ot'i-
;ea' filozofije koji, pod urednl!tvom dr 
F-ranje Zenka, donosi referate sa sim-
pozija .. Kant danas .. , §to ga je 20. i 21. 
ožujka 1984. u Zagrebu priredio Odjel 
za povijest !UozofJje Cenlra za povije-
sne znanosti u Zagrebu zajedno 68 Kut-
tumim J lnfonnativnlm centrom SR Nje-
mačke l Austrijsltim kulturnim institu-
tom iz Zagreba. Objavljeni au svt refe-
raU. osim referata Zvonka Posavca 
.. Kant - He&cl", a uključen je i rad 
G. Gretića .. Kant t ontoteologtja.. koji 
nije čltan na simpoziju . Radovi &osUju 
sa sveučili~ta u Mainzu, Saarbriickenu 
i Beču tiskani su u prijevodu (D. Bar-
barić l Botlca Zenko) na hrvatski. Sva-
kom radu dodan je mnnjl 111 večt sa-
žetak na njemačkom jeziku. 
U uvodnoj rtjt-čl •Kant na obnovlje-
nom hrvatskom sveućllUitu u :ta&rcbu" 
pokojni prof. Vlad imir Filipović govo-
rio je o uloz1 koju je Kantova filozofija 
imala kada se, u sklopu 1874. godine ob-
novljenog sveučlll&t3 u Zagrebu, obnav-
ljao 1 studij !llozoflje. Franjo Marković, 
no:~ilac mozo.Cijskc katedre, bio je prj 
tome voden kantovskom Idejom .. kritič­
kog utemeljenja :fllo:.:otlnmj~t" do koje 
je uo.šno preko Hcrbnt'tn, odbijajući da 
u uvjetima kada hrvatska filozofijska 
tradicija ( .. latlnisUčko-humanlstička.. l 
skolastička) vile nlje bila živa nlli ade-
kvatna suvremenim pr1llkama prenosi 
na hrvatsko tlo l preuzima gotovo ev-
ropske filo7.ofljske sustave. U .. Transcen-
dentalnoj nauci o metodama• u Kritici 
čistog umG (a i na dt·ugim mjestima) 
Kant~ nalme. auvura u tome da sc (ako 
nije riječ samo o historijskom manju) 
filozofija ne može nauči ti, jer ona nl-
gdje nije pozitivno dana, već da se može 
naučiti samo filo:r.o!irall . Otuda je Mnr-
kovićev princip bio taj da •u nastavi 
možemo poći samo putevima !Ho:r.o!ira-
nja, a ne s polamta gotove !ilozofije-
Cstr. 9). Na toj je osnovi zatim sam Kant 
bio tema u predavanjima l seminarima 
Franje Markovića, koo i n jegova na-
sljednika Alberta Bazale. Otvortvll na 
taj način diferenciju tuozofije l !Uo:r.on-
ranja, putem koje se m pravo l zbiva 
»kritičko filozofiranje-. za razliku od 
samo historijskog pristupa flJozo!hl koji 
iz nje nikada ne može lzlučlli zbaljsko 
filozofiranje, otvorio je Filipović uje-
dno i onaj borlzont unutar kojegu Je 
jedino moguće primjereno pristupiti 
Kantu. a to znači, unutar kojega je je-
dino moguće primjereno razumjeti l re-
ferate koji slijede (čak bez ob7Jra na 
intencije samih autora). Konstllutlvn1 
element takva pristupa mora bala (rrul-
kar samo implicitno) i odnos spram -du-
ha narodnog-. (F. Marković) , putem ko-
jeg je jedino i moguće ilvo, zbilJsko 
m ozoilranje, za rozliku od puko~ povo-
denja za filoz.ofijom •tuđJh• sredina l 
•tuđeg duha .. , da b i tek na luj pretpo-
stavci uopće bio moguć i jedan sml'lh.>nl 
.. međunarodni~ filozofsk1 dijalog. Upra-
vo kod Kanta vld1mo da ćak ni ko:.uno-
politizam nije negacija narodnog l na-
cionalnog, nego da pretpostavlja njihovu 
afirmaciju. 
Filozofiranje, .. zbUj:~k.a HJo:r.o!lja.. te-
ma je i referata Gerharda Funkea (Ma-
Inz) »Logika, slstematlka, arhltektonlka 
u Kantovoj transcendentalnoj !llozo!ljl ... 
Sistematika, arhitektooi ka sam og uma 
putem filozofiranja (koje se .. može ućltl 
samo vježbom i vlastitom upotl'cbom 
uma .. - Kant) prošh·uje fll o:-.oflj~l od 
teorijske, školske, koja Ima sumo spo-
znajni interes bez obzil·a na svrhu Cod-
nosno, gdje je um upotreblj iv M razli-
čite svrhe), do zbiljske, praktlćke !Ilo-
zofije, koja um ne upotrcbljavn u dru-
ge, njemu strane svrhe, n ego je vođena 
posljednjom svrhom samog uma. Tako 
.. jednostrani teorijski !llodoks«, .. v j eStak 
uma .. postaje ,.zblljsk1 filozof .. , .. učitelJ 
mudrosti•. Uz druge ćemo referate, me-
dutim, vidjeti koliko je -pukotinu koja 
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spo:.majnoleorijski preostaje-- moguće 
.. filozofijsko-praktički , dakle moralnoll-
lozofijskl 7-atvoriti-. {str. 26), odnosno ne 
otkriva lJ se u Kantovu filo7.ofiranju još 
nek:l dimc.ruija. 
Kao što je u prvom referatu, kao 
povijesno polazište filozofiranja, bio oso-
bito istaknut slobodan razvoj .. narodnog 
bića.. (Marković), tako je sada racio-
nalni (ne racionalistički), logički karak-
ter zbUjskog fllo:r.ofiranja, koji se sas-
tojt u •slobodnoj i vlastitoj a ne ropski 
ononašajućoj upotrebi svog uma«, Pu-
tem kritičkog, pravog filomfiranja, ka-
kvo je Kantovo, iz puke historije nekog 
narrn-IA oslobađa se njegova izvot·na po-
vijest, a iz §kolske teorije zbiljska, prak-
tička upotreba uma - kao što, čini se, 
poručuju ovi referati. 
Casopis nadalje donosi tekst D. Bar-
barića .. l]..: 'prvu analogiju iskustva'..-, 
koji nas vocli u samo središte Kantova 
rllownranja. Autor, pažljivo l i?.U?.etno 
suživljeno interpretirajući Kantovu ana-
lizu vremena, gdje se vrijeme napokon 
poka..:UJC kao kontinuirana veličina, i 
pola7.eći od neprestanog negiranja nl-
čega koje se zbiva u kontinuiranom toku 
vremena (\rijeme, naime, nema najma-
njih, jednostavnih dijelova izmedu ko-
jih bl morala bill praznina, nU~ta), tu 
negaciju, odvraćanje od ničega, primat 
bitka nad nebitkom {savladavanje, po-
lJSkivanJe .. slučaja, skoka, hiatusa. sli-
jepe nutde, bezdana, onog beskonačnog•) 
razumije kao osnovni karakter sveg 
Kantova Wowftranja. Međutim, č.inetl 
korak dalje k samom porijeklu toga sta-
jališta, autor na krajQ teksta, u jednom 
obratu, govori o • respektu .. spram Kan-
tova ,.Iskustva 'jeze pri prizoru bc..:daoa 
renck:.lje, a u bilj. 10 pak govori o jed-
nom ,.smjeru Kantova fi lozofiranja.. u 
kojem se zbiva uvođenje .. rrolilcll\ onog 
ncs:tallvno~"· Mislimo da je upravo to 
odlučno, te bismo s time u vezi dodaH 
slijedeće: karakter samog vremena n išla 
ne govori o stvarima kakve su same po 
sebi, nego se odnosi samo na pojave; 
kontinulranost koja prema ,.matematič­
kim načelima~ konstituira zor 1 opažaj 
pojava mijenja svoj karakter u .. dina-
mičkim načelima•, gd je u odnosu na 
pojave 1mt1 .samo .. regulativni« karak-ter, 
jer se pojave ne mogu pod kategorije 
supsumirati direktno nego tek putem 
svojih shemata, §to proizlazi iz izvorne, 
neponištive diferencije osjetilnosti i ra-
zuma; konlinuitet koji se ja\<lja u .. trans-
cendentalnoj dijalektici .. ima opet samo 
regulativni karakter u odnosu na isku-
stvo i ne da se vi§e putem vremena 
shematizirati, nego samo simbolizirati u 
analogiji s vremenom; Uttim, u prije-
lazu iz teorijskog na praktički um nema 
nikakva kontinuiteta, ve<: je taj prije-
laz, prema Kantovu shvaćanj~ jedan 
neobjašnjivi, oeistratlvi obrat, upravo 
skok, slučaj - kao !to se i sam teorij-
ski um kod Kanta temelji na ,.koperni-
kanskom obratu.. - l proizlazi iz iz-
vorne diferencije prirode l slobode; itd. 
Dodajm o j o~ na kraju l Kantovo teleolo-
gl,ljski can ne moralno) pozitivno vred-
novanje rata u sklopu njegove koncep-
cije povijesti . Tz svega toga vidimo da 
se kont:inuiranost zapravo sve više po-
vlači, a na njezino mjesto sve više stu-
pa upravo neki hiatus, saltus ili čak 
casus, falum. Ovaj referat stoga sma-
tramo značajnim poticajem da se pro-
misU odnos kontlnulranosti i diskonti-
nuiranosU kao jedan od središnjih pro-
blema Kantova filozofiranja. Autorova 
interpretacija vremena p ru!a za to te-
meljne pretpostavke. 
Referat. B. Despota .. Kant i Schelling .. 
stoji na neki način u vezi sa prethod-
nim r eteratom, ukoliko je tu, upravo u 
kontekstu spomenute bUješke, bilo upo-
zoreno na Jednu smislenu, dublju po-
vezanost Kantova filozofiranja sa Schel-
lingovim. Odnos Kanta l Schelllnga po-
kazan je putem pojma slobode, koji se 
kod Kanta ra~članjuje u tri pravca: slo-
boda samo kao ideja (u Kritici čistog 
uma), sloboda kao samoodređivanje uma 
(u Kritici praktičkog uma) l sloboda k..~o 
samosVt·ba (u KrHici II®Cie suda, kako 
prevodi De.spot), pri čemu zo Kanta po-
stoji samo princip te raščlambe, ali ne 
i >+jedineati, apsolutno prv i, opći prin-
cip svih Istina.. (ovo poslj ednje je za 
autora ,.primarni Kantov uvid, n jegovo 
Izvorno metafizii!ko Iskustvo .. ). Za ra-
zliku od Fichteova uspor.tavljanja je-
dinstl1a putem onoga Ja, u kojem je 
sadržan .. idealistički pojam slobode .. , 
Schelling traii pozitivni, realni poJam 
slobode, koji je jedlnl pojam onoga na-
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šim spoznajnlm moćima (kako poka~je 
Kant) oedohvaUjivog »Po sebi«. To ,.po 
sebi .. jer pra-bitak. htijenje, pra-temelj, 
bezdan, ono bezumno i slijepo. .. a priori 
neprovidna, bez-umna, ne-ra~mna, sli-
jepa .. sloboda, koja se putem povijesti, 
filozofije i religije na koncu pomiruje 
sa idealnom slobodom. Možemo prlml-
jeUU dn se ttJ kod Schelllnga na drugi 
način javlja onaj ne lit.lffiu tcmporalnl, 
nego l logički đislcontlnuitet koji Kant 
iskazuje odricanjem jednog, jediru;lvc-
nog, apsolutno prvog pl'inclpa, u čemu 
opet na:4il·emo onaj hiatus, saltus ltd. 
Sami Schellingovl izraZi su pri tome, 
kao l kod Kanta, često snmo negativni 
(Kt.lnt govori o neobja~njh·osti, neistra-
živosti, nepojmljivosti 1 sL). Tu, ne s.:t-
mo sličnost, dokumentira i lo da je Kant 
(za razliku od F ichtea, a i Hegela}, kao 
i Schelling, daleko od apsolutizacije osa-
mostaljenog bilo ideaUtela, bilo realiteta 
(povijesti, odnosno prirode} (usp. str. 54), 
§to i proi7..1azi iz Kantova odricanja ono-
ga jedinstvenog, apsolutno prvog prin-
cipa. Iz referata bismo na kraju pozlli-
vno istakli odbacivanJe filuwfijske po-
djele Kantove Illozofije na pretkritlćku 
l kritičku, nasuprot njezinu česLom go-
tovo identificiranju samo s tzv. kritič­
kom razom, lG:Io i nal7.gled pretjeranu, 
zapravo preciznu, preko Scbcllinga za-
dobivenu ocjenu Fichteova filozofiranja 
kao .. idealnog, ldeallziranog Zla.. (slr. 
&1). Da Kant nije samo preteča filozo-
fije Fichtea, Hegela i SchellinA nego da 
sc putem sta\·ljanja u odnos njegove fi-
lozofije sa Schelllngovom tek otkrivaju 
dublJi motivi njegova filozo.firanja (kako 
na suveren način poka:tuje referat.), to 
je jedan od, mislimo, presudnih dopri-
nosa suvremenoj diskusiji o Kantu. 
G. Gretić u svom referatu preko 
Kanta, međutim, postavlja u suvreme-
noj fllozofljl značajno pitanje o metafi-
ticl kao meLafi~tici. On polazi od Kan-
tova p itanja »kako je metafizika uopće 
moguća?« te istražuje Kantovo .. uteme-
ljenje metafizil<c- analizirajući proble-
matiku .. ideala čistog uma~ J kritiku do-
kaza o egzistenciji Boga. Kako teorijsld 
um ne može pružiti takav dokaz, a mo-
ralni dokaz (koji je za K anta jedlnl odr-
živ) nlmalo ne prošjruje teorijsku spo-
znaju, autor na osnovi loga u Kanta 
otkriva Jednu .. krizu u koju zapada tra-
diCionalna mcla!Luka• o čijoj je sudbini 
odluka još uVijek otvorena. PosPbno va-
lja upozoriti na autorovo odbacivanJe 
preuskih shvaćanja po kojima je meta-
fizika kod Kanta prevladana tako da je 
nadomjeStena spoznajnom teorijom Ui 
etikom (sb·. 59), kuo i na pol1cajnu na-
pomenu o .. port\Utetu~ izmedu Kanta i 
Platona kada je riječ o idealu čistog uma, 
odnosno o ideji dobra l o methexls kod 
Platona (str. 63, bilj.). Mislimo du tu 
treba napomenuti l značaj koji transcen-
dentalne ideje (jedna od njih je upravo 
ideal čistog uma) imaju zahvaljujući 
svojoj regulativnoj upotrebi u samome 
lcorljsko.m spo:tnavanju. Bez njih mi. 
naime. ne bismo mogli imati nikakvu 
spoznaju koja bi bUa sistematična 1 koja 
bi imala neku .. !ormu cjeline+<. Odlukom 
o sudbini metafi7ike odlučuje se. dakle, 
l sudbina svih znanosti, koje su bez 
meta!i2ike ncmuguće, iako same ne pru-
žaju nikakvn teorijsko 7.n3nje o onome 
Sto čini sadržaj transcendentalnlh ideja. 
Zatim, sam Kant govori o .. spoznaji 
Boga-.., p remda to nije teorijska spozna-
ja, nego spoznaja, kako on kaže, »ln 
prnktischer Absicht«, pri čemu nom ni 
teorijska spoznaja, da je moguća, ne bl 
ništa m ogla oLl<rHi o .Bogu kakav je 
sam po sebi. Stoga smo potpuno sugla-
sni kad pitanje o sudbini met.atl2ike na 
kraju ne svodi samo na teorijsko pita-
nje, nego govori o •bitnoj odluci.. koja 
se otvara u tom plt.anju. Tu odluku, da-
kako, ne može više donositi čovjek kao 
na sebe postavljeni subjekt {usp. str. 
58-59). 
Referati E. Helnlela (Beč) ,.Trans. 
cendentalni ideallzru:n i empirijski rea-
lizam .. i TI. IJoppea (Saarbr!lcken) •Sin-
lezi! l kategorije: Kant i mode1·na spo-
znajna teorija« bave se probiPmom Is-
kustva i transcendentalnosti, te preko 
loga i odnosom Cllozofljc i posebnih zna-
nosti, pd čemu 1 ne slijede u prvom 
redu Kantov interes nego preko Kanta 
zapravo izlažu vlastito stajalište. Hein-
tel vrši kritiku .. naivnog pojma Iskus-
tva .. od lmjeg polaze senzualizam l em-
plriz.am. poka~jući da se u iskustvu 
uvijek, !POred neposrOOn.og iskuAavanja. 
događa još i ne§lo •više-<, naime smisao 
samog iskustva kao takvog. koji mo-
žemo otkriti tek lrod izađemo Iz nepo-
srednosti iskustva l reflektiramo moguć­
nost sa mog iskustva, odnosno samo Is-
kustvo kao .. pretpostavku predmeta u 
njemu ... Ono a prlori koje se otkriva 
tim posredovanjem ,.uvijek već pretpo-
stavlja neposredno Iskustvo•, ali nije 
ograničeno posebnim, određenim pred-
meti ma koji se u njemu javljaju (kao 
što je kod posebnih znanosti), nego se 
odnosi na predmetnost kao takvu (to je 
filozofi jsko istraživanje). Na temelju to-
ga autor se dalje bavi pitanj em sup-
stancije, vremena, a!ekcija l univerza-
lija kod Kan La. On poriče mogućnost da 
.. opstojno pnsredovnnje« Ikad ... može 
samo sebe dostići u 'apsolutnoj metodi' 
{Hegel) i time postati 'apsolutnim du-
hom'• (str. 81), kao što, s druge strnne, 
,.je;r.ičnom pragmati7.mu.. Wittgensteina, 
koji se temelji na .. neposrednom jezič­
nom smislu .. , odriče mogućnost da ikad 
utemelji kritičko fil~rofiranje u razlici 
sprum nekritičkog (str. 77-78). 
~Uzajamnu ovisnost onoga apriori i 
iskustva.. nngJa!ava l H . Hoppe, pri če­
mu on vr!i jednu kritiku K:mta posve 
odbacujući učenje o alntetičkfm sudo-
vima a priorl (koje kod Kanta stoji u 
funl<ciji .. doka7.a objektivnog realiteta 
kate~:to rija« pt'otiv skepticizma), a u prvi 
plan Ističe Kantovu .. transcendentalnu 
teor iju sinteze« koja pokazuje ne samo 
mogućnost na§ib objektivnih i nu.tnib 
spomaja nasuprot slučajnim, subjektlv-
rum sudovima (što je zadatak on og pr-
vog učenja), nego, prije toga, uopće mo-
gučnost odnošenja spram predmeta i nje-
gova razlikovanja od subjekta. AktuaU-
tel Le posljednje teorije autor zatim po-
kazuje kod Konrada Lorenza. Piageta, 
Tugendhata i Gehlena. 
Za samog Kanta, međutim. ta se 
,.komplementarnost .. neposrednosti l po-
sredovanosti iskustva, odnosno ~uzajam­
na ovisnost .. aprioriteta 1 iskustva, kako 
nam se čini, mijenja u »transcendental-
noj dljalektiel.. kada je liječ o regu-
lativnim idejama. Regulativne ideje, lako 
nemaju potvrdu u neposrednom iskus-
tvu Ipak na neki način upravljaju či­
tavim iskustvom. A kada je riječ o prnk-
tičnom umu, tu se posredovanje, re!lek-
sija, a priori, posve odvajaju od isku-
stva: moralnl zakon važi bez obziru, čak 
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i protiv Iskustva. Vezu sa samim Isku-
stvom snda više ne može uspostaviti 
spoznajna teorija lli neko reflektiranje 
na iskustvo, kao š to se na taj način n.e 
može objasniti ruti početno osamostalj.i-
vanje uma (kao prak:ttčkog) od iskustva. 
P itanjima Kantove praktičke filo~ 
.fije bave se dva Iduća referata. Prvi je 
referat R. Maltera (Mainz) ••Pravo na 
otpor i revoluciju kod K anta .. , a slijedi 
rclerat .. Kantova metafizika ćudoređa i 
praktična filozofija• A. Paianina. R. 
Mal ter u svom referatu želi pokazati 
kako kod Kanta nema nikakva protu-
rječja kud on s jedne strane negira 
»pravo na otpor«, a s druge strane s 
oduševljenjem govori o Francuskoj re-
voluciji. U prvom je slučaju naime riječ 
o ,.filozofsko pravnom .. stajalištu (jer 
revolucijom se ukida pravno stanje), a 
u drugom o ,.filozofSko povijesnom .. sta-
Jalištu koje se tiče odnosa prema (u ovom 
slučaju pozitivni m) posljedicama nekoJ 
historijskog događaja. Ima, međutim. 
autora (R. Spaemann) koji uvjerljivo za-
stupaju te2u da je francuska revolucija 
za Kanta bila zapravo reforma. odnosno 
da tada nl u jednom momentu nije bllo 
ukinuto pravno stanje (usp. mjesta vn, 
87 1 VI, 341 u Ak. izd. koja eltira Spae-
mann, kao i Refl. 8055). Osim toga pita-
nje je kako može moralnu osnovu u čo­
vjeku otkriti ent\Wjazam za ne!to ~to 
je ostvareno putem nepravde? Na kraju. 
da li je za Kanta " pravno-umno l po-
vijesno-faktičko ... jedno s drugim .. {ako 
se i apstrahira od teleologijskog pro-
matranja povijesti) samo ... slučajno po-
vezano«? Upravo u vezi s entuzijazmom 
koji je probudila francuska revolucija, 
u .. Sporu lakulleta .. , g~vori Kant ne 
samo o .. jednom tragu nade.c nego o 
.. svim nevjernicima usprkos također za 
najs trožu teoriju održivom stavu : da je 
ljudski r od uvijek bio u napredovanju 
prema boljemu, i da će nadalje tako pro-
dužiH« (VTI, 88), iako se to ne odnosi 
na povećavanje moraliteta nego samo 
l egaliteta. To pak znači da povijest, ma-
kar promatrana strogo teorijski samo kao 
p rirodno zbivanje koje se od nekog dru-
gog prirodnog zbivanja ni po čemu ne 
razlikuje, ipak ruje posve .. nijema.. ili 
.. be2umna ... 
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Referat prof. Pažanina pokazuje koje 
mjesto u sklopu Kantove filozofije ima 
praktlćka filozofija . Pri tome autor na-
glaSava, što smatramo mačajoim. da se 
praktička filozofija sa svojom ""Prakti-
čno-dogmatičnom spomajom.. kao tre-
ćim i ZKVršnim stupnjem metafizike n l-
kada ne može svesti na teorijsku filo-
zo!tju, odnosno teorijsku spoznaju. Za-
tim Izlaže samu Kantovu praktičku tl -
lozofiju baveći se p ojmom slobode, naj-
v!Seg dobra kao posljedn je svrhe uma 
te razlikom moraliteta l legaliteta. Na 
koncu ostaje problem .. jedinstva razli-
čitih naćina života .. koje je u n jihovoj 
spcclličnosti izloiio Aristotel te u toj 
tradiciji l Kant. To jedinstvo, lako za-
ključuje a utor, Kant nije uspio pružiti. 
P itanje je samo da U se to jedinstvo 
može svesti na jedinstvo uma kao sto 
je to htio Hegel, ili ga t reba potražiti na 
neki drugi način? Sto se liče odnosa fi-
lozofije povijesti i praktičke filozofije 
(str. 127) mislimo da je za Kanta siste-
matsko mjesto !ilozo!ijc povijesti ne 
prakUčkn filozofija n ego ,.kritfka teleo-
logljske rasudne sn.age-- ("nauka o m e-
todi«) kao posredni člon izmedu teorij-
ske i praktičke fito?.oflje. Osim već spo-
menutog razlikovanja teorije i prakse 
(sam autor citira K anta: .. Netko tko po-
znaje praktlčku filozofiju, zato još nije 
praktički filozof«) pozitivno bismo upo-
zorili i na autorovo razlikovanje temelj-
n ib metafizičkih pojmova kod Kanta od 
matematičke konstrukcije pojmova (str. 
119, ll8). 
Posebno i e lnt.eresantan rad F. W. 
Veautblera -.uz razvoj pojma apriorno-
sU od Kanta nadalje-, u kojem autor 
~tk:lclra suvremenu recepciju problema 
onoga a priori. Tako se E. Troeltsch bavi 
,.religioznim apriori .. čiji je sadržaj sam 
.. odnos apsolutnoga pn:ma konačnom 
duhu .. , pd. čemu se ono racionalno • ak-
tualizira ... u individualnom, psihičkom. 
K od N. Hartmanna apriori je ovisno o 
promjenama granica Identičnosti kate-
gorija spoznaje i bilka, ovisno je o .. po-
vijesnom procesu duhoVDOI !Ivota .. , kao 
što K. Lorenz aprlori shvaća kao nastalo 
u prirodnoj povijesti ljudske vrste (hi-
potetski realizam). A K . Popper zastupa 
.. genetički apriorizam.. l .. psiholo&Ijsko 
apriori• koje bi rovjek želio propisati all 
koje ne mora uvijek i ,.važiti a pnora •. 
U sažetJ...-u autor jo! daje napomenu o 
.. apriori životnog svijeta• kod Husserla, 
le spominje .. genetlC:ku psihologiju .. (Pia-
get) i ~biologiju spoznaje- (Riedl). Na 
početku rrererata upozorava na apriori 
kod Scbelera, Habermasa, Apela l Hei-
deggera. R eferat je zna(l.ajna pomoć za 
orijentiranje u filozofiji dvadesetoga sto-
ljeća i za povratno razumi jevanje sa-
m ogn Kanta s tog gledišta. 
Posebne je pažnje vrijedan referat F . 
Zenka »Kant u hrvatskoj fi.lozo!iji .. , 
k.ako spominje autur, prvi takav tad 
uopće. Prisutnost Kanta u hrvatskoj fi-
lozofiji »masivnlja je od prisutnost! bUo 
kojeg drugog novovjekovnog mislioca 
njegova ranga, lzu.zev možda Marxa• 
(str. lBl) i konslanlno je karaktcrizlra 
..energička volja• da se produktivno pri-
hvati dija log s Kantom. Ta je produk-
t:ivoosl ujedno i .. indeks životnosti« br-
vatske fili)7.0fije - tako sam autor sa-
žlmlje rezultate svoga istraživanja. Na 
početku j e dana jedna ,.tipologi?.acija 
recepcije.. Kanta, a zatim je naznaćeno 
da se ta recepcija kreće unutar tri tt·adl-
cije u hrvatskoj filo:>.ofljl. Značaj Kanta 
još je vlAe istaknut time §to je upozoreno 
da se te tradicije formiraju upravo pod 
njegovim utjecajem (str. 160). To su naj-
prije »aristolelovsko-skolastička« i neo-
skolastička tradicija (J. B . Horvath, r.se-
rnl&kolastika« S. Cućića, pokušaji uleme-
ljenja ,.kršćanske !ilozofije-- u F. Rač­
koga J V. Sveteca, te S . Zimmermann 
kao •glavni predstavnik naše neoskola-
stike-}, zatim ~ograđansko-Ubemlna stru-
ja• (F. Marković, A. Bazala, V. Filipo-
vić) i roneomarksizam.. (M. Kangrga). 
Autor se pr:l tome bavi samo ,.idealnu 
tipskim primjerima« (koje smo n::avell u 
zagradama) pojedinih pravaca recepcije, 
a ne pretendira (u okvirima refe1·ala) na 
Iscrpnost. S osobitim zadovoljstvom 1!1-
tamo da autor nastavlja svoja istntilva-
nja na tome području. Naposljetku, u 
takvim istraživanjima, mislimo, svaka-
ko nije riječ samo o historijskom inte-
resu, nego prije svega o interesu da se 
i u okviru hrvatske filozofije još jed-
nom pota!k:ne pra\·o, zbiljsko filozofira-
nje. Tim posljednjim re!eratom smisle-
no je zaokružena cjelina svlh objavlje-
nih radova. 
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Sto se tiče prevođenja (referate e. 
F1mkro i H . Hoppea preveo je D. Bar-
barić. a ostale Božica Zenko), treba reći 
da sc radi o preciznim, jasnim, čistim, 
transparentnim prijevodlma kroz koje 
govori sam i;r.vorni tekst. Prevodiocl 
ne nameću vlastiti l?.ražaj te lsto tako 
ne čuvaju nepotrebno izražaj original-
noga teksta tamo gdje je neprenosiv u 
standardni hrvatski jt>.zik (ovo posljed-
nje mozda na dvtt-tri mjesta u prije-
vodu referata G . Funkea). Naročito je 
prevodltelljica težila da kod teže p~:e­
vodivih riječi u zagradi dade i original. 
Na kraju zaključimo, najprije, da je 
riječ o ods~da nezaobilazn()j knjizi za 
svako 1.nanstvcno istraživanje Kanta u 
nas, jer sadr!l radove (kojl se sada prvi 
put.'\ objavljuju) oajmjerođavniJih na-
Sih i Inozemnih poznavalaca Kanta (da-
kako ne svih). lako je u okviru jednoga 
takvog i7.danja nemoguće obuhvatiti, čak 
ni načeti, sve teme koje se otvat·aju kod 
Kanta (problematika tzv. pretkritičke 
faze, ... krftike rasudnc sna"e-c i sl. ostala 
je po ~lrani), ovaj broj Godišn;jaka ot-
vara pristup temeljima Kantove filo7.0-
!Ije, kao l pristup mnogim posebnim pl-
tAnjima njegove teorijske i praktičkc 
Ulozoflje, te pitanjima recepcije Kanta. 
UJ: to, od velike su koristi i upućh·anja 
na relevantnu, uz temu vezanu literll-
turu. Poseban mačoj toj publikaclj1 pri-
daje i to što (lmpllclte) sadrži i dijalog 
naših l stranih Cilozofa, omogućujućj 
tako da se sama tE>rna sagleda u evrop-
skJm raZJlljcrima (pri čemu mi zapravo 
jednako tako činimo Evropu kao l NI-
jemci l Austrijanci). No, prije svega, s 
jedne ,;trane kao dokument a s druge 
kao poticaj f:llO?.ofiranja kroz dijalog s 
Kantom. smatramo drugi broj ovoga ča­
sopisa dostojnim iznimne pažnje. Pože-
ljeti je samo da se tradic1ja takvih iz-
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Zbo1·nik: Podkulture l l 
Tstraživaeko-lzdavački centar SSO 
Srbije, Beograd 1985. 
Podku.ltuTe je naziv zbornika koji je, 
kniJ:o iz uvoda saznajemo, oformljen s 
namjerom da ukup! autore koji se bave 
fenomenom podkultura l da time prido-
nese njegovu osvjetljavanju. Zbornik je 
prvenstveno posvećen problematici ju-
goslavenskih podkultura, no kako je o 
njima teSko govoriti ne imajući u vidu 
,.svjetske« podkulture, sasmvljać je od-
lućio da u prvom broja zapažen proslor 
posveti tekstovima u kojima se Jugosla-
vija ne spomlnje. 
Podkuttu.re/1 sadrži sedam tekstova 
od kojJh tri za predmet Istraživanja 
imaju engleske l američke lJQdkulture, 
jedan mađarske, a tri se odnose na ju-
goslavensko društvo. Najopsežniji tekst 
u zborniku, pod naslovom .. Podkulture, 
kulture i klasa«, dlo je knjige Rituali 
kao oblfcl otpora (priredJvač.i: Hol l 
Džekson) i predstavlja rad četvorice au-
tora (Džon Klark:, Stjuard Hol, Toni 
Džcferson, Brajan Roberts). Zajedničko 
svoj četvorici jest klasno poimanje pod-
kultura. Ali, usprkos ra.zllkama u pro-
mJ!ljanju pojedinih problema, npr. kon-
trakulture, čitanjem nije moguće utvr-
diti tko je od spomenutih autora što 
napisao. U većem dijelu r ada riječ je 
o poku~aju da se pokaže kako su rad· 
ničke podkulturc. nastale nakon drugoga 
svjetskog rata, klasne podkulture koje 
na iluzoran način poku!avaju prevladati 
suprotnosti nerazrijetene u kulturi vlas-
tite klase. Citava analiZll počinje odre-
đivanjem osnovnih lrotegorija. 
U tekstu se pod kulturom podrazu-
mijeva Sl)e(:ifičan način života grupe ill 
klase ,.mačenja, vrijednosti i ideja ote-
lotvorenih u institucijama, u društvenim 
odnosima, u sistemu verovanja, u dru-
§tvenim običajima l navikama, u korU-
tenju predmela i u materijalnom ži-
votu ... 
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Kultura kao •način života.. rezultat 
je načina proiZ\•odnje u kome se jedni 
pojavljuju kao dominantni, a drugi kao 
podn.>đeni, pa se tako odnose i kulture 
tih dru~venlh grupa ili klasa. Radnička 
l građanska kultura jesu u odnosu sub-
ordinacije i do minacije. Dominantna se 
kultura predstavlja kao jedina i t~i da 
podredi, odredi ili uklopi u sebe ostale 
kuUure. Nakon takvog određenja kul-
tura, podkulture su shvaćene kao »pod-
sistemi unutar veće kul turne mreže .. , 
radničke kulture, koja im je svima, bez 
obzira na razlike u slilu (Skin hedl 
Tcdibojsi, Modsi), ,.roditeljska kultura ... 
Podkult:ure imaju ne!to zajedničko s 
roditeljskom k:ulrurom, dakle imaju ne-
Uo klasno. Tako shvaćene podlrulture 
ne daju sc misliti u literaturi često rab-
ljenim pojmom "''mladinske kulture.-, 
jer on, po mišljenju autora, skriva kla-
sne osobine podkultura prikazujućl 
omladJnu kao novu klasu. 
Slijedeća velika tt-ma razmatrana u 
radu jest kontrakultura. Pod Um poj-
mom objedinjene su različite podkultu-
re srednje klase. U tAkstu se mogu naći 
rar.ltčite ocjene kontrakulture, izazvane 
činjenicom da p ripadnici srednjeg sloja 
ustaju protiv vlastite roditeljske kultu-
re. To djeluje zbunjujuće, pa je kontra-
kultura jednom ocijenjena kao 1zraz 
potreba samoga proizvodnog sislema i 
time oštro dovedena u p itanje, a drugi 
put, u razmaku od samo nekoliko stra-
n ica, kao •razorna snaga cijelog druš-
tva -.. 
Osnova analize - teza o načinu pro-
iT.VOOnje koji stvara dominantnu i pod-
ređenu klasu i n j ima pripadajuće kuJ-
ture - nepodesna je utoliko, ukoliko se 
iz nje može zakljućltl da je radničlm 
kullura p<>sebnn vrijednost koju ne bl 
trebalo prevladati jednako kao i bul'iO-
asku. 
Skinheadi ne prest1:1ju bill raspnme-
ćena gomila. čije s u glavne odlike m111-
tantnl rasizam l nogometno huliganstva. 
Urne št.o s u podkultura radničke klase. 
Kontnlkultura nije u cijelosti odrediva 
granicama vlastite rodit.eljske kulture ili 
proizvodnim potrebama sistema 
Tekst J\-tajkla Brejka .. Nevidljiva dje-
vojka. kultura ženstvenosti protiv mu7.ev-
nostt .. pisan je da b i se odgovon1o na p l-
t.nnje zašto su podkulture u većini slu-
čajeva .. po Im·mJ muSke<c. Autor l vrdi 
da se u okvirima podkultura nisu raz-
vili modeli ženstvenosti bitno odvojeni 
od tradicija, tj. da je odJ"Ios mladića l 
djevojaka, u~ podkulturne specifičnosti , 
gotovo jerlnako neistinski kao l uoblća­
jen odnos spolova. Skinhead d jevojke 
vole grubijane, n i &..''lille često mlate; 
hipi jima su najdraže razuzdane i dugo-
kose; rock'n roll je »putucaj i razbij .. 
psihologija; punkcrl su nešto malo bolji. 
Takvo otužno stanje obrazloženo je ti-
me što podkultura ,.re!lektiraju seksizam 
vaojskog svela, koji još uvek prihvata 
podelu rada je polove i tradicionalno m e-
<;tn žene u oblicima produkcije i repro-
dukcije--. 
Majki Brejk je, bnmeći svoju tf'ZU o 
neprevladanosti tradJctonalnog odnosa 
spolova u podkulturama, zanemario kru-
pne raLlike među podkulturama i medu 
generacijama (pedesetih, šezdesetih, se-
damdesel,ih godina), pa od tuda mogu 
proizaći pretjerano uopćeni zaldjućcl, 
poput završnog. o neljudskom poloUiju 
žene u rocku, koji je neozbiljan svakom 
tko je her. ra?.mlšljanja u stanju na-
brojiti pet grupu članovi kojih su dje-
vojke. Trećl rad posvećen je lwjeto;kim 
podkulturama, A napl<;ao ga je Vladimir 
Anđelković pod nazivom ,.Nova lcvicn, 
kontrakultura l istočne religije-. 
Rijeć je o k.nltkom. neprctcncloznom 
i čitkom tekstu u kome Anđelković pre-
uzima Roszakovo ra.zlikovanje nove lj e-
vice i lrontrakulture (sklonost kontra-
kulture -okultnom. magijskom i eg:roliC-
nom ritualu .. ) i ističe vezu izmedu kon-
trnkulture i istot'nlh reltgi ja , vezu ko ja 
se ogledala u velikoj popularnosti Zena 
l najrazliCHijih prosvjetitelja s flrto k.a. 
Pl'ičajućl priču u kojoj su se našli 
Tarot, KAbala, JI Džlng, LSD, vje§tice i 
Buda, autor teksta uspijeva pokazati da 
kontrakultura nije zbrka u kojoj se na-
~la priglupa l pokvarena kapitalistička 
omladina, već pokuš~j da se prevladaju 
granice građanske svijesti. a time l svi-
jeta koji,. bez obzira na njegove domete. 
treba uvažiti i istraživati. 
Đerđ G. Marku§ u članku •ldPOlo-
giJa omladinskih podkultura.. analizira 
utjecaj zapadne nove ljevice l kontra-
kulture na dio omladine intelektualaca 
Osuru. prtkazi, reCL>n%fj r-, P o/ft. mbao, Vol. XXIfl / l tBGJ, NO. l , RLr . 1H-1n. 226 
u Mađarskoj . Taj u tjecaj Marku:§ dijeli 
po intenzitetu na nekoliko valova. Prvi 
val, na prelasku Aezdesetib u sedamde-
sete godine, zadržao se unutar uskoga 
Intelektualnog kruga (ll!V. Lukacseva ~ko­
la), a nakon drugog i trećeg vala, koji 
nailaze sredinom i krajem sedamdesetih 
godina, veći dio mađarske omladine pri-
hvaća jednu razbla7.enu varijantu ,.bil i 
rok kontrakulture... Aulor razliku.je tri 
tipa omladinskih podkultura koje nose 
kontrakulturne sadržaje. To su »glasne .. 
podkultut·e kojima pripadaju posjetiocl 
pop koncerata, te .. aalcri .. i »Csovesek .. 
(urbane, ponekad devijantne grupe); •ti-
he podlmlture« kuJe ćine ... manjinske 
grupe intelektualne omladine-., a bave 
se ,.Lran:.ceodenlnim l religijskim vrljed-
no.o;tlma- ; i treći tip podkultura odlikuje 
padflzam obojen nacionalističkim vrije-
dnosnim orijentacijama. 
Određujući mađarsku varijantu kon-
trakulture Irno izraz dru~tvenih protu-
rječja, Mar~ se zalaže 7.a korigiranj e 
slike socijalizma kuja takva proturječja 
stvara. 
.. SUka masovne kulture u listu S~·u­
denL, naslov je rada Dranimlra Stojko-
vića u kome autot· pt'udstavlja rezultate 
analize sadržaja Studenta.. Analizirani su 
brojevi llsta izašli 198a. godine. Stojko-
vić čtmcx:a potanko upoznaje s rezul ta-
lima istraživanja (prllažući i četiri ta-
bele) da bi zaključio kako redakcija Stu-
denta .. reproducira model građanske kul-
ture, čak i lrnda mu se kritički protiv-
stavlja- . 
Bojan .Jovanović u tekstu .. Antropo-
loški pristup istraživanju podkulture... 
pokušava podkulluru misliti pomoću poj-
mova divl je misli i arhajskog uma, jet· 
drži da istražujući suvremene pojave ot-
krivamo .. prabistorijskc pečine u nama« 
koje je te§ko osvijetliti nE'.an tropološki 
pristupojući problemu. Naše podkulture 
Jovanović razlikuje od kontralwltura, u-
P<)ZOravajući da ,.novokomponovane na-
rodne kulture-. kno produžetak tradicij-
skog Idioma, mogu omogućiti prodor pre-
vladane slike svijeta. 
Rad koji po svom sadržaju potpuno 
odgovara zamisli zbornika, tj. bavi se od-
ređivanjem jugoslavenskih podkultura, 
jest ,.P okušaj definlsanja dominatnib i 
podkultumih modela kulturnog života u 
Jugoslaviji-. Riječ je o pokušaju Milene 
Dragičević-Sel!Jć da u kulturne pretlnce 
razvrsta veći dio jugoslavenskog stano-
vni!tva. Autorica .Jugoslavene pogodne 
dobil razvt·stava u pet osnovnih modela : 
dva dominantn::t, nltemativni, tradiciona-
lni i marginalni model. Svaki model sa-
činjen je od nekoliko podkultura (ukup-
no petnaest). Tako su, primjerice, seljaci 
u tradicionalnom, umjetnici u alternati-
vnom. a narkomanJ u marginalnome ku-
lturnom modelu. Poteškoću takvom na-
stojanju stvara mogućnost da netko is-
tovremeno bude seljak, narkoman i um-
jetnik, a da ga ni jedna od osob ina pre-
sudno ne određuje. 
Zbornik PođkuHllre 1 nudi čitaocu 136 
strana teksta i nekoliko fotografija. Zna-
tno veći prostor posvećen je engleskim 
l ~medčkim podkulturama (9~ strana), 
!to je, lako na prvi pogled proturljcči 
zamisli zbornika, potpuno razumljivo, 
jer govoriti o jugoslovenskm omladinskim 
podkulturama, a ne po7.navati njihove 
uzore, naprosto je nemoguće. Sastavlja-
ću se ne može predbaciti zbog prcljcri-
vnnja u predstavljaju stranih podkultu-
ra ili kvalitete odabranih lek.stova, al l 
mu :se donekle mDže prigovoriti zaposta-
vljanje suvremenih podkultura. Podatak 
da se riječ punk u cijelome zborniku 
pojavljuje samo tri puta (dva puta u te-
kstu i jednom na fotografiji) te da je 
nama najbliža godlna spomlnjana u ra-
dovima Bn~ilro, Anđelkovića, Klarka i 
ostalih 1978. bio bi sam po sebi prigovor 
do nije riječ o prvom broju Podkultura.. 
Ovako ostaju nedoumic::t i nndo da će 
zbornik koji je zakasnio 15 godina us-
pjeti popuniti dio praznina oasLallh u 
vremenu njegovog zakašnjenja i omogu-
ćiti čitaocima da se upoznaju sa suvre-
menim podkulturama, kako svjetskim La-
ko i jugoslavenskim. · 
Zoran Kurelić 
Obavijest 
U prošlom broju Političke misli previdom je izostalo noznolco o prevodiocu Rasprave 
šio je objovl]e.n_o no str. 98-103. Raspravu o predavanju prof. J. Habermasa na Fakul-
tetu političkih nauka u Zagrebu 15. listopada 1985. preveo je s njemačkog jezika, prema 
mognetofonskom zapisu razgovora, Tomblov Martinowit. Ispričavamo se prevodiocu 
i čitateljima . 
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